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CATALOGUS CHRYSIDIDARUM EUROPA ET CONFINIUM.
Auctore Alexandro Mocsáry Budapestinensi.
Familia : CHRYSIDIDAE Leach.
Subfamilia I. CLEPTINAE Aarou.
Genus I. CLEPTES Latr.
1
.
Ol. nitidulus Fabr. — Europa fere tota.
2. Ol. consimilis Buyss. — Gallia.
3. Ol. Kadoszkovszkyi Mocs. — Caucasus.
4. Ol. Diana Mocs. — Graecia.
5. Ol. Pérezi Gog. — Hispánia.
(k Ol. semiauratus Linn. — Europa fere tota, inde a Lapponia et öibiria
usque ad Caucasum.
7. Ol. fallax Mocs. — Helvetia, Austria, Hungária.
8. Ol. Ohyzeri Mocs. — Helvetia, Hungária, Sicilia.
9. Ol. semicyaneus Tourn. — Sarepta.
10. Ol. Ignitus Fabr. — Italia, Gallia, Austria, Hungária, Russia meridiona-
lis, Caucasus, Armenia, Barbaria.
Ol. Ignitus var. SCUtellaris Mocs. — Hungária sept.—occid., Austria.
1 1
.
01. Afer Luc. — Algeria, Syria.
Ii2. 01. Syriacus Buyss. — Syria.
1 3. 01. auratus Dhlb. — Turcia ad Bosphorum.
1 4. 01. Putoni Buyss. — Galliie montes.
15. 01. orientális Dhlb. — Moravia, Hungária centralis et meridio^l^gQ^ ,.
Turcia. /V'^^/'SSESEbL^'^x
IG. Ol. Saussurei Mocs. — Sarepta. (^ í\rT^Q iuuii
17. Ol. aerosus Forst. — Hungária centralis. V ^* ^^ \oo\3 j
18. Ol. Abeillei Buyss (ierosus Frey-Gessn.). — Gallia, Helvetia/Sj^.iii^NO^IfjX^
Genus II. HETEROCÜELIA Dhlh.
10. H. nigriventris Dulb. — Algeria.
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Subfamilia II. ELLAMPINAE Mocs.
Genus III. ELLAMPUS Spin. Sclick.
Subgenus 1. NOTOZUS Forst.
20. EU. pyrosomus Fökst. — Hungária centr. et merid., Bussia merid. et
orient., Turcia,
21. Ell. ambiguus Dhlb. — Europa merid., Tyrolis septentr,, Germania.
22. Ell. spina Lbp. (Frivaldszkyi Forst., productus Dhlb.). — Suecia, Gal-
lia, Helvetia, Germania, Tyrolis, Austria, Hungária, Eussia merid.,
Hispánia, Sicilia, Corsica.
23. Ell. soror Mocs. — Tergestinum (Triest) ad littora Maris Adriatici.
24. Ell. bipartitus Tourn. — Helvetia.
25. Ell. Panzeri Faer. — Europa tota cum Caucaso.
26. Ell. Kohli Mocs. — Tyrolis.
27. Ell. Sanzii Gog. — Hispánia.
28. EU. bidens Forst. (Spina Dhlb., superbus Ab.). — Italia, GaUia, Ger-
mania, Helvetia, Tyrolis, Hungária, Eussia orient., Turkestania, Amur.
29. EU. rufitarsis Tourn. — Eussia merid., Eomania.
30. EU. coemleus Dhlb. (viridiventris Ab.). — Italia, Gallia, Belgium, Ger-
mania, Tyrolis, Austria, Hungária, Eussia merid.
31. EU. angustatus Mocs. — Hungária centr. et merid., Tyrolis merid., Ger-
mania (Thuringia).
32. EU. albipennis Mocs. — Eussia meridionalis et orientális.
33. Ell. Eversmanni Mocs. (ambiguus Eversm., nee Dhlb.). — Eussia centr.-
orientalis, Caucasus, Turkestania.
Subgenus 2. ELLAMPUS Mocs.
34. EU. Horváthi Mocs. (Wesmœli Mocs., nee Chevr.). — Austria inferior,
Hungária centr. et merid., Eussia merid.
35. EU. nanus Saund. — Grsecia (Insula? Jonicse).
36. Ell. Sareptanus Mocs. — Eussia meridionalis.
37. EH. Schmiedeknechti Mocs. — Germania (Thuringia).
38. EU. bidentulus Lep. — Europa fere tota.
39. EU. Wesmaeli Chevr. — Sicilia, GaUia, Grsecia, Belgium, Germania,
Austria infer., Hungária, Eussia merid., Sibiria.
40. EU. appendicinus Ab. — Eussia minor (Ukraina).
41. EU. SCulpticoUis Ab. — GaUia.
42. EU. parvulus Dhlb. — Hispánia, Portugália, Insulae Baléares.
43. EU. socilis Mocs. — Algeria.
4i. EU. punctulatus Dhlb. — GaUia merid., Italia, Helvetia, Caucasus.
45. Ell. politus BuYss. — Gallia, Syria, Aegyptus.
4G. Ell. auratus Linn. — Europa fere tota cum Caucaso, Turkestania et
Algeria.
Ell. auratus var. triangulifer Ab. — Galliic montes, Helvetia, Hungária
septentr.
Ell. auratus var. abdominalis Buyss. — Syria.
« « var. virescens Mocs. -- Paissia merid., Eomania, Hungária
centr.
Ell auratus var. G-asperinii Mocs. — Dalmatia.
« « var. cupratus Mocs. — Dalmatia.
« « var. maculatus Buyss- — Gallia, Hungária septentr.
47. Ell. curtiventris Tourn. — Russia merid.
48. Ell. Rudowi Buyss. — Hungária centr., Istria, Gnecia, Eussia merid.
49. Ell. truncatus Dhlb. — Europa fere tota cum Caucaso et Turkestania
Aegyptoque.
50. Ell. similis Mocs. — Hungária (Transsilvania).
51. Ell. aeneus Fabr. •— Europa fere tota, inde a Lapponia maxime meri-
dionali, cum Caucaso Turkestaniaque et Algeria.
Ell. aeneus var. Chevrieri Tourn. — Gallia, Helvetia, Germania, Austria,
Hungária.
Ell. aeneus var. blandus Forst. — Hungária centralis.
« « var. pjgialis Buyss. — Caucasus, China.
52. Ell. puncticollis Mocs. — Germania (Hannover).
« « var. atratus Mocs. — Germania.
53. Ell. pusillus Fabr. — Europa media et merid. cum Caucaso, Turcia et
Persia.
54. Ell. violaceus Scop. (cceruleus Dhlb.). — Europa tota cum Caucaso et
Turkestania.
Ell. violaceus var. virens Mocs. — Germania, Caucasus.
Subgenus 3. PHILOCTETES Ab. Buyss.
55. Ell. micans Klug. — Hispánia.
5G. Ell. Friesei Mocs. — Hispánia (Insuke Baléares).
57. EIL caudatus Ab. — Algeria.
58. Ell. Tiberiadis Buyss. — Syria.
59. Ell. omaloides Buyss. — Algeria.
60. Ell. deflexus Ab. — Algeria et Aegyptus.
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Subfamüia III. ÏÏEDYCïïEINAE Mocs.
Genus IV. HOLOPYGA Dlilb. Mocs.
Subgenus 1. HOLOPYGA Mocs.
61. H. curvata Forst, (chloroidea Dhlb.). — Hungária, Austria, Germania,
Helvetia, Gallia, Hispánia, Sicilia, Grœcia, Turcia, Algeria.
62. H. Mauritanica Luc. — Algeria.
63. H. Mlokosiewitzi Ead. — Caucasus.
64. H. amoenula Dhlb. (ovataDhlb.). — Europa tota cum Sibiria Algeriaque.
» » var. viridis Guér. (numidica Luc). — Andalusia, Algeria.
» » var. punctatissima Dhlb. — Graecia, Romania, Caucasus,
Insula Ehodus, Asia minor, Syria, Merw.
65. H. cribrata Klug. — Hispánia.
66. H. chrysonota Forst. — Europa media et merid. cum Sibiria Turke-
staniaque.
67. H. similis Mocs. — Hungária.
68. H. gloriosa Fabr. — Europa media et merid. cum Caucaso, Sibiria,
Turkestania Berberiaque.
H. gloriosa var. Caucasica Mocs. — Transcaucasia.
69. H. fervida Fabr. — Hispánia, Italia, Gallia, Belgium, Germania, Hel-
vetia, Tyrolis, Austria, Hungária, Graecia, Algeria.
70. H. bifrons Ab. — Algeria.
71. H. miranda Ab. — Corsica, Hispánia.
Subgenus 2. HEDYCHEIDIUM Ab.
72. H. flavipes Eversm. (bellipes Mocs.). — Gallia, Hungária centr., Russia,
Transcaucasia,, Syria, Turkestania.
73. H. Zelleri Dhlb. — Germania.
74. H. monochroa Buyss. (Zelleri Dhlb. ?). — Gallia,, Tyrolis merid., Hun-
gária centralis.
75. H. analis Dhlb. — Hispánia.
76. H. plagiata Mocs. — Asia minor.
77. H. scutellaris Tourn. — Sicilia.
78. H. sculpturata Ab. — Gallia, Helvetia, Austria centr., Russia merid.-
orient.. Caucasus.
79. H. purpurascens Dhlb. — Germania.
80. H. intégra Dhlb. — Suecia, Helvetiie montes, Tyrolis, Gubernium Mo-
squense.
81. H. abenea Dhlb, — Gracia, Russia australis, Caucasus.
82. H. incrassata Dhlb. — Sicilia, Gallia.
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83. H. heliophila Buyss. — Algeria.
84. H. Buyssoni Ab. — Gallia.
85. H. reticulata Ab. — Gallia.
86. H. Algira Mocs.— Algeria.
87. H. iucunda Mocs. — Himgaria centr., Austria inferior.
88. H. COriacea Diilb, — Hispánia, Italia, Gallia, Germania, Austria, Hun
garia, Eussia, Finlandia.
89. H. femorata Dhlb. (Hed. gratiosum Ab.). — Austria, Hungária centr.,
Gallia.
90. H. elegantula Buyss. — Gallia.
01. H. ardens Coqueb. (Hed. minutum Lep.). — Europa fere tota, Mexico.
« « var. homeopathica Ab. — Gallia, Helvetia.
« « var. infans Ab. — Gallia.
9i2. H. cuprata Dhlb. — Italia, Helvetia.
93. H. rosea Bossi. — Europa tota cum Caucaso et Turkestauia.
« « var. chloropyga Buyss. — Gallia.
« « var. nana Chevr. — Helvetia, Gallia.
Geuiis V. HEDYCHEUM Latr. Mocs.
94. H. coerulescens Shuck. (chalybaBum Dblb.). — Germania, Gallia,
Hispánia, Bussia merid.
95. H. simile Mocs. — Sibiria orientális, Cbina borealis.
96. H. metallicuui Dhlb, — Finlandia.
97. H. coelestinum Spin. — Aegyptus, Africa merid.- orient., Promontorium
Boníe Spei.
98. H. Frivaldszkyi Mocs. — Territorium Maris Caspii (Krasnowodsk).
99. H. semiviolaceum Mocs. — Hungária centr., Austria.
100. H. Oirtanmn Grib. — Algeria.
101. H. sculptiventre Buyss. — Algeria.
103. H. Szabói Mocs. — Austria, Silezia, Germania, Gallia, Sicilia, Eussia.
103. H. aureicolle Mocs. — Insula Ebodus, Asia minor.
104. H. Gerstaeckeri Chevr. — Hungária, Tyrolis, Helvetia, Germania,
Gallia, Sicilia.
105. H. longicoUe Ab. — Hispánia, Sicilia, Gallia, Italia, Tyrolis, Hungária,
Asia minor.
106. H. Phoenix Buyss. — Syria.
107. H. virens Dhlb. — Austria, Gnecia, Eussia merid., Italia, Lusitania.
« « var. Caucasicum ]\Iocs. — Transcaucasia.
1 08. H. luculentum Forst. — Italia et insula Candia.
109. H. nobile Scop, (lucidulum Fabr.). — Europa tota cum Caucaso,
Sibiria, Turkestania, Mongolia et Algeria, America.
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1 10. H. rutilans Dhlb. — Euro^ja media et mericl. cum Caucaso, Sibiria,
Tm-kestania, Mongolia regnoqiie Maroccano.
H. rutilans var. viridi-auratum Mocs. — Algeria, regnum Maroccanum.
Snbfamilia IV. CHEYSIDINAE Mocs.
Genus VI. SPINTHARIS Klug. Dhlb.
il J . Sp. pallipes TouRN. — Enssia meridionalis.
11^. Sp. vagans Ead. (Chrys. vagans Ead.). — Syria, Turkestania.
113. Sp. singularis Spin. — Aegyptus.
Genus VII. CHEYSOGONA Forst.
1 J 4. Ohr. gracillima Forst. — Germania.
1 1 5. Chr. pumila Klug, (Chrysis assimilis Dhlb., virgo Ab.). — Hispánia,
Sicilia, Sardinia, Gallia, Hungária, Caucasus, Aegyptus, Nubia.
116. Chr. soluta Dhlb. (Chrysis soluta Dhlb.). — Suecia.
Genus VIII. STILBUM Spin.
117. St. cyanurum Forst. (Stilb, amethyst, var. festivum Mocs.). — Pars
calida Europas medige, Europa merid., Asia minor, Transcaspia,
St. cyanurum var. Siculum Tourn. — Sicilia, insula Melitta.
« « var. nobile Sulz, (calens Fabr.). — Pars calida Europœ
mediae, Europa merid., Algeria, Asia minor, Caucasus, Persia, Sibiria,
Turkestania, Mongolia.
St. cyanurum var. amethystinum Fabr. (splendidum Dhlb.). — Inde a
Caucaso et Syria, Arabia Persiaque per totam Asiam insulasque eidem
adnexas Australiamque ; et inde ab Aegypto per totam .Âfricam; Ame-
rica septemtr., Venezuela.
Genus IX. CHEYSIS Linn. Mocs.
Subgenus 1. HOLOCHEYSIS Licht. Mocs.
118. Chr. tenella Mocs. — Caucasus.
119. Chr. Kuthyi Mocs. — Hungária centraHs.
1 20. Ohr. Mlokosewitzi Ead. — Caucasus.
121. Chr. chalcophana Mocs. — Caucasus.
1Í22. Chr. tarsata Dhlb. — Germania, Tyrolis.
123. Ohr. fugax Ab. — Gallia.
124. Chr. Krüperi Mocs. — Grœcia.
125. Chr. chloroprasis Buyss. — Algeria.
126. Ohr. viridana Dhlb. — Asia minor.
J 27. Chr. coerieiventris Ab. — Hispánia, Gallia.
1 i^S. Ohr, pelopaeicida Buyss. — Syria, Asia minor.
1Í29. Chr. humilis Buyss. — Hispánia.
130. Chr. basalis Dhlb. — Algeria.
131. Chr. ornata Smith. — Anglia.
1 3 1\ Chr. Humboldti Dhlb. (cyanura Dhlb.). — Hispánia, Sicilia, Gallia,
Gnecia, Eussia merid., Transcaspia, Tiirkestania, insula Rhodus.
Chr. Humboldti var. minor Mocs. — Territorium Transcaspicum.
« « var. minuta Mocs. — Sarepta in Eussia moridionali.
133. Chr. incrassata Spin. — Austria, Hungária, Helvetia, Hispánia, Gallia,
insula Corsica, Sardinia, Eussia merid., Aegyptus.
134. Chr. gratiosa Mocs. — Algeria.
135. Chr. candens Germ. (Lais Ab.). — Italia, Gallia, Tyrolis, Littorale Hun-
garicum (Fiume), Gr;ecia.
136. Chr. Phryne Ab. — Hispánia, Gallia, Italia.
137. Chr. Destefanii Mocs. (candens Buyss., nee Germar). — Sicilia.
1 38. Chr. Circe Mocs. — Caucasus.
139. Chr. hydropica Ab. — Gallia.
140. Chr. emarginatula Spin, (crassimargo Spin.). — Portugália, Hispánia,
Italia, Gallia.
141. Chr. Mocquerysi Buyss. — Gallia.
142. Chr. varioornis Spin. — Algeria, Aegyptus.
143. Chr. separanda Mocs. — Hispánia, Sicilia, Gallia, Graecia, insula Cyprus.
11-4. Chr. picticornis Mocs. — Caucasus, Turkestania.
145. Chr. Hiendlmayri Mocs. — Hispánia, Algeria.
146. Chr. sulcata Dhlb. — Sardinia, Sicilia, Gra>cia, insula Ehodus.
1 Î-7. Chr. cyaniventris Mocs. — Algeria.
148. Chr. Ottomana Mocs. — Asia minor.
149. Chr. Erigone Mocs. — Caucasus.
150. Chr. desertorum Buyss. — Syria.
151. Chr. Mulsanti Ab. — Hispánia, insulw Baléares, Gallia.
152. Chr. trimaculata Forst, (œrata Dhlb., Blancoburgensis Schmiedkn.). —
Hispánia, Gallia, Germania, Helvetia, Tyrolis, Austria, Hungária,
Grascia.
153. Chr. refulgens Spin. — Italia, Gallia, Tyrolis, Hungária merid., Istria,
Dalmatia, Eussia merid., Caucasus, Asia minor.
154. Chr. pyrogaster Brullé. — Grœcia.
155. Chr. Osiris Buyss. — Aegyptus.
156. Chr. transversa Dhlb. — Grœcia, Asia minor.
157. Chr. gastrica Dhlb. — Portugália.
158. Chr. cyanocoelia Mocs. — Caucasus.
159. Ohr. Tafnensis Luc. — Algeria.
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160. Chr. albitarsis Mocs. — Algeria.
161. Ohr. simplex Dhlb. — Hisi3ania, Sicilia, Gallia, Germania, Helvetia,
Tyrolis, Austria, Hungária, Graecia.
1 62. Ohr. Austriaca Fabr. — Europa tota cum Sibiria et Caucaso Algeriaque
et Aegypto.
1 63. Ohr. pyrocoelia Mocs. — Caucasus, Asia minor, Syria.
164. Ohr. negJecta Shuck, (integrella Dhlb.). — Europa tota.
165. Ohr. mixta Dhlb. — Itaha.
166. Ohr. scita Mocs. — Syria.
167. Ohr. Oraja Mocs. — Grascia.
168. Ohr. Ehodia Moc?. — Insula Ehodus.
169. Ohr. Osmiae Thoms. — Suecia, Gallia, Helvetia, Austria, Tyrolis, Cor-
sica, Hispánia.
170. Ohr. pustulosa Ab. — Europa tota cum Caucaso, Asia minore, Syria
et Aegypto.
171. Ohr. hirsuta Geest. — Carinthia superior, Tyrolis, Helvetia.
173. Ohr. igllifrons Brülle (aurifrons Dhlb.). — Littorale Hungaricum
(Fiume), Tergestinum, Grsecia, Italia, Asia minor, Caucasus, Syria.
173. Ohr. auropicta Mocs. — Grœcia.
174. Ohr. aureicollis Ab. — Portugália, Hispánia, Graîcia.
175. Ohr. uniformis Dhlb. — Italia, Hispánia, Gallia merid., Hungária
merid., Grascia, Asia minor, Caucasus, Persia, Turkestania, Aegyptus.
176. Ohr. filiformis Mocs.— Hungária merid.. Littorale Hungaricum (Fiume).
177. Ohr. Oirtana Luc. — Algeria.
178. Ohr. Lydiae Mocs. — Asia minor.
179. Ohr. Smjn^nensis Mocs. — Asia minor.
180. Ohr. macrostoma Grib. — Algeria.
181. Ohr. socia Dhlb. — Sicilia.
183. Ohr. Joppensis Buyss. — Syria.
183. Ohr. dives Luc. — Algeria.
184. Ohr. purpurascens Mocs. — Algeria.
185. Ohr. G-yllenhali Dhlb. — Suecia.
186. Ohr. dichroa Dhlb. — Europa media et meridion. cum Caucaso et Asia
minore.
Ohr. dichroa var. minor Mocs. — Hungária centralis.
187. Ohr. angustifrons Ab. — Gallia, Hungária, Caucasus.
J 88. Ohr. Kohli Mocs. — Grœcia.
189. Ohr. cuprata Dhlb. — Sicilia, Tyrolis merid., Caucasus.
190. Ohr. Lucasi Ab. (unicolor Luc, nee Dhlb.). — Algeria.
191. Ohr. affinis Luc — Algeria.
192. Ohr. lepida Mocs. — Caucasus.
193. Chr. hybrida Lep. (veuusta Mocs.). — Hispánia, Gallia, Helvetia,
Hungária.
194. Ohr. fulminatrix ßu\ss — Algeria.
195. Chr. purpureifrons Ab. — Hispánia, Italia, Gallia, Gnccia, Eussia meri-
dionalis.
,
196. Chr. cuprea Kossi (cœrulcipes Fabr.). — Europa media et merid. cum
Caucasü et Asia minore.
197. Chr. Oraniensis Luc. — Algeria, Syria.
198. Chr. porphyrea Mocs. — Gnecia, Asia minor.
199. Chr. DurnoviltAD. — Gnecia, Caucasus, Syria.
200. Chr. Gestroi Grib. — Algeria.
iÜOl. Chr. pruna Grib. — Algeria.
Í20i2. Chr. barbára Luc. — Algeria.
Subgenus á. G0N0CHBY81S Licht.
203. Chr. unicolor Dhlb. (lazulina Forst., albipennis Dhlb.). — Suecia, Ger-
mania, Hungária.
204. Chr. foveata Dhlb. — Aegyptus.
205. Chr. Wüstneii Mocs. — Syi'ia.
200. Chr. Gogorzae Licht, (basalis Gog., nee Dhlb.). — Hispánia.
207. Chr. Daphnis Mocs. — Sicilia.
208. Chr. consanguinea Mocs. — Sicilia, Algeria.
209. Chr. Anceyi Buyss. — Algeria.
2 10. Chr. elegáns Lep. — Hispánia, Italia, Gallia, Tyrolis, Austria, Dalmatia,




Chr. Saussurei Chevr. — Hispánia, Italia, Gallia, Helvetia, Tyrolis,
Germania, Hungária.
212. Chr. melanophris Mocs. — Algeria.
213. Chr. mediocris Dhlb. — Italia, Gallia, Tyrolis merid., Austria, Cau-
casus.
214. Chr. fallax Mocs. — Hungária centr., Tauria, Asia minor.
215. Chr. sinuosiventris Ab. — Hispánia, Algeria.
216. Chr. Transcaspica Mocs. — Territorium Transcaspicum
217. Chr. rufitarsis Brullé. — Gnecia.
218. Chr. sinuata Brullé. — Gra'cia.
219. Chr. versicolor Spin. — Italia, Gallia, Helvetia, Germania, Tyrolis,
Hungária, Gr^ecia, Caucasus.
Subgenus 3. MONOCHRYSIS Licht.
220. Chr. peninsularis Buyss. — Hispánia.
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2í2 1 . Ohr. Leachii Shuck, — Anglia, Gallia, Germania, Helvetia, Tyrolis,
Austria, Hungária, Carniolia, Italia, Asia minor, Caucasus.
32^. Chr. succincta Linn, (succinctula Dblb,), — Europa fere tota cum
Caucase et Persia.
Chr. succincta var. Gribodoi Ab. — Hispánia, Gallia, Helvetia,
« - « var bicolor Lep. (Illigeri Wesm,). — Europa tota cum
Caucaso.
Ohr. succincta var. Oermari Wesm. (íBneipes Tourn.), — Sardinia,
Sicilia, Gallia, Helvetia, Germania, Tyrolis, Moravia, Austria infer.
Carniolia, Istria, Hungária, Dalmatia, Servia.
. Subgenus 4. DICHEYSIS Licht.
223. Chr. bihamata Spin. — Hispánia, Aegyptus.
224. Chr. diacantha Mocs. — Caucasus.
Subgenus 5. TEICHKYSIS Licht.
225. Ohr, cyanea Linn. — Europa tota cum Asia minore et Caucaso.
226. Chr. Buyssoni Mocs. (pellucida Buyss., nee Brugm. pellucida Ead.). —
Asia minor (mons Taurus) et China.
227. Ohr. Olivieri Brülle. — Ad Dardanellas, BruUé; an spec, exotica??
Subgenus 6. TETKACHRYSIS Licht.
228. Chr. Taurica Mocs. — Tauria (Krim),
229. Chr. Eagusae Destef. — Sicilia,
230. Chr. indigotea Duf. et Perr. — Suecia, Gallia, Germania, Tyrolis,
Austria, Hungária, Istria, Sibiria, Turkestania.
Chr. indigotea var. Daghestanica Mocs. — Caucasus (Daghestan).
231. Chr. nitidula Fabr. — Europa tota, inde a Suecia et Fennia meridio-
nali usque ad Caucasum, Turkestaniam Sibiriamque, America borealis
et Brasilia,
232. Chr. Blanchardi Luc — Algeria,
233. Chr. palliditarsis Spin. — Aegyptus.
234. Chr. maculicornis Klug. — Aegyptus.
235. Chr. coelestina Klug, — Aegyptus.
236. Ohr. diversa Dhlb. — Aegyptus.
237. Chr. Branickii Ead, — Aegyptus.
238. Chr. angularis Mocs, — Aegyptus.
239. Ohr. albipilis Mocs. — Aegyptus.
240. Ohr. viridissima Klug. — Aegyptus, Africa aequatorialis.
241. Chr. quadrispina Buyss, — Aegyptus.
242. Chr. laetabilis Buyss. — Aegyptus.
H/
243. Ohr. miniitissima Ead. — Acgyptus.
241. Chr. fuscipennis Brullk (ametbystina Dhlb., erratica Biiyss., pulchella
Cam.). — Inde a Syria et Mesopotamia fere per totam Asiam Au-
straliamque.
245. Chr. episcopalis Spin. (Syriaca Guer.). — Syria, Aegyptus, Nubia.
24G. Chr. Sehestedti Dulu. — Kegnum Maroccaniim (Tanger).
247. Chr. zonata Dhlb. — Asia minor.
248, Chr. Ariadne Mocs. — Gnecia, Caucasus, territórium Transcaspicum.
24Í). Chr. speciosa Had. — Sibiria occid., Turkestania.
250. Chr. soror Dhlb. — Insula Khodus.
251. Chr. Abeillei Grib. — Syria.
252. Chr. aurimacula Mocs. — Algeria.
253. Chr. annulata Buyss. — Syria.
254. Chr. elegantula Spin, (cincta Brülle, alternans Dhlb. ex parte). — Aegy-
ptus, Promontorium Borne Spei.
255. Chr. semicincta Lep. — Hungária, Gallia, Hispánia, Algeria.
25G. Chr. iucunda Mocs. — Macedonia.
257. Chr. comparata Lep. (insoluta Ab.). — Gallia, Hispánia.
258. Ohr. exulans Dhlb. — Algeria.
25U. Chr. placida Mocs. — Hungária, Caucasus.
260. Chr. fulgida Linn. — Europa tota, inde a Kamscbadalia et Sibiria
Turkestaniaque usque ad Asiam minorem et Persiam.
261. Chr. viridula Linn, (bidentata Linn.). — Europa tota cum Caucaso
Algeriaque.
Chr. viridula var. cingulicornis Forst. — Hispánia, Gallia, Italia, Hel-
vetia, Hungária, Russia merid., Caucasus.
Chr. viridula var. erythromelas Dhlb. — Sicilia.
« (( var. intermedia Buyss. — Gallia, Algeria.
« « var. pulcherrima (fenestrata Ab.). — Gallia.
« « var. intégra Fabr. (pyrrbina Dhlb.). — Hispánia, Italia,
Gallia, Dalmatia, Kussia merid. et orient., Africa septentr. (Tunisia).
262. Chr. splendidula Kossi (cyanopyga Dhlb.) — Europa media ct merid.,
Algeria, Marocco.
263. Chr. rutilans Oliv, (splendidula Dhlb.). — Anglia, Suecia, Germania,
Helvetia, Tyrohs, Austria, GalKa, Hispánia, Italia, Dalmatia, Russia,
Algeria.
264. Chr. aiirotecta Ab. — Corsica, Sardinia,
265. Chr. Eamburi Dhlb. Mocs. — Hispánia, Algeria.
266. Chr. chrysostigma Mocs. (Ramburi Dhlb. ex parte). — Italia, Helvetia,
Hungária, Gnecia.
267. Chr. analis Spin. (Dablbomi Chevr.). — Hispánia, Italia, Gallia, Ger-
mania, Helvetia, Carniolia super., Morawia, Austria, Çîi,ucasus,
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268. Ohr. excisa Mocs. — Gallia.
269. Chr. Sybarita Forst. (Chevrieri Ab.). — Hungária, Sicilia, Gallia, Hel-
vetia, Bohemia et Austria inferior, Hungária, Eussia orient., Caucasus.
Chr. Sybarita var. Valesiana Frey. — Helvetia,
270. Chr. Thalhammeri Mocs. — Hungária mericL
271. Chr. scutellaris Fabr. — Europa tota cum Caucaso et Algeria.
272. Chr. consobrina Mocs. — Territorium Transcaspicum, Persia.
273. Chr. poecilochroa Mocs. — Algeria.
274. Chr. Pérezi Mocs. — Algeria.
275. Chr. Helvetica Mocs. (superba Tourn.). — Helvetia.
276. Ohr. distincta Mocs. (analis var. incerta Rad.). — Caucasus.
277. Ohr. Kolázjd Mocs. — Austria.
278. Chr. varidens Ab. — Gallia, Hungária.
279. Chr. aeruginosa Dhlb. — Germania, Helvetia, Tyrolis.
280. Chr. apicalis Rad. — Eussia merid., Caucasus.
281. Ohr. undulata Ead. (obscura Ead.).— Caucasus.
282. Chr. Schousboei Ead. — Eegnum Maroccanum (Tanger).
283. Ohr. Grohmanni Dhlb. — Sicilia, Gallia, Tyrolis merid., Littorale Hun-
garicum, Carniolia, Dalmatia, Caucasus, Persia, Turkestania.
284. Chr. Taczanovszkyi Ead. (viridimargo Buyss., Mariœ Buyss.). — Insula
Candia, Asia minor., Caucasus, Syria, Persia, Aegyptus.
285. Chr. auruleûta Mocs. — Asia minor.
286. Ohr. chrysoprasina Forst, (rutilans Dhlb.). — Macedonia, Lusitania,
Italia, Gallia, Turcia, Tyrolis, Helvetia, promout. üralense, Armenia.
287. Chr. xanthocera Klug. — Territ. Transcaspicum, Aegyptus.
288. Ohr. aestiva Dhlb. — Helvetia, Dalmatia, Herzegovina, Gallia, Hi-
spánia, Sicilia.
289. Ohr. impar Dhlb. — Insula Ehodus.
290. Ohr. Handlirschi Mocs. — Asia minor.
291. Chr. verna Dhlb. — Insula Ehodus.
292. Chr. Chevrieri Mocs. (distinguenda Dhlb.). — Hispánia, Galha, Italia,
Helvetia, Austria, Tyrolis, Hungária, Volga inferior, insula Ehodus.
Chr. Chevrieri var. orientális Mocs. — Grácia, Caucasus.
293. Ohr. Chloris Mocs. — Algeria.
294. Chr. comta Forst, (adulterina Ab.). — Gallia, Helvetia, Austria inferior,
Hungária, Graecia, Eussia merid. et orient., Caucasus, Asia minor.
295. Chr. inaequalis Dhlb. — Hispánia, Italia, GaUia, Helvetia, Tyrolis,
Germania, Austria, Carniolia, Hungária, Grœcia, Krimia et Astrahan.
Chr. inaequalis var. Caucasica Mocs. — Transcaucasia.
296. Chr. semiviolacea Mocs. — Algeria.
297. Chr. Fairmairei Mocs. — Algeria.
298. Chr. Kirschii Mocs. — Eegnum Maroccanum.
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¥.)9. Ohr. manicata Dhlb. — Insula Rhodus.
300. Ohr. igûita Linn. — Europa tota cum Asia minore, Cancaso, Persia,
Turkestania, Sibiria, China boreali et Africa septcntrionali. — Brasilia.
Ohr. ignita var. infuscata Mocs. — Aegyptus.
« « var. curvidens Dhlb. — Europa merid.
« « var. obtusidens Duf. et Perr. — Gallia, Germania, Hun-
gária, Algeria.
Ohr. ignita var. brevidens Tourn. — Helvetia.
') « var. rutiliventris Ab. — Gallia, Germania, Helvetia, Austria,
IMoravia, Hungária, Transcaucasia, Sibiria, pa'ninsula Korea, Cayenne.
301. Ohr. brevitarsis Thoms. — Suecia.
30^. Ohr. uncifera Ab. — Corsica, Gallia, Hungária.
303. Ohr. Euddii Shuck, (auripes Wesm.), — Anglia, Suecia, Germania,
Gallia, Belgium, Helvetia, Tyrolis, Istria, Italia, Hungária, Austria,
Moravia, Sicilia, Russia, Caucasus.
304. Ohr. cerastes Ab. — Sicilia, Sardinia, Gallia, Helvetia, Tyrolis, Hun-
gária, Dalmatia, Herzegovina, Graecia.
305. Ohr. Amasina Mocs. — Asia minor.
30G. Ohr. Oharon Mocs. — Algeria.
307. Ohr. mutabilis Buyss. — Asia minor, Syria, Caucasus.
308. Ohr. dubitata Mocs. (prasina Dhlb. nee. Klug.). — Aegy[)tus.
309. Ohr. frontalis Klug. — Aegyptus.
310. Ohr. opulenta Mocs. — Algeria.
31 1. Ohr. facialis Buyss. — Syria.
312. Ohr. mirabilis Rad. — Caucasus.
313. Ohr. angulata Dhlb. — Sardinia, Croatia, Asia minor.
314. Ohr. incisa Buyss. (angulata Ab.). — Hispánia, Syria.
315. Ohr. strangulata Gog. — Hispánia.
3 IG. Ohr. pyrophana Dhlb. — Gallia, Hispánia.
317. Ohr. euchlamys Mocs. (varidens Gog.). — Hispánia.
3 1 8. Ohr. Ehrenbergi Dhlb. — Aegyptus.
319. Ohr. megacephala Dhlb. — Aegyptus.
320. Ohr. pallidicornis Spin, (armena Dhlb.). — Aegyptus, Armenia, Cauca-
sus, Turkestania.
32 1 . Ohr. remota Mocs. — Caucasus, Persia.
322. Ohr. terminata Dhlb. — Austria.
Subgenus 7. PENTACHRYSIS Licht.
323. Chr. Megerlei Dhlb. — Italia.
324. Ohr. amoena EvERSM. — Campi Transuralenses, Sibiria merid.-occident.,
territórium Transcaspicum, Persia.
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3:25. Chr. Goliath Ab. — Hispánia.
326. Chr. arrogáns Mocs. — Asia minor.
Subgenus S. HEXACHEYSIS Licht.
327. Chr. pulchella Spin. — Hispánia, Italia, Gallia, Helvetia, Hungária,
pí^eniusula Balcanica, Kussia merid., Turkestania.
Ohr. pulchella var. spinifera Ab. — Gallia.
328. Chr. calimorpha Mocs. (clives Dhlb., nec Lucas). — Sicilia, Gallia, Hel-
vetia, Hungária centralis.
329. Chr. plusia Mocs. — Algeria.
330. Chr. Vahli Dhlb. — Eegnum Tunetarum (Tunis).
331. Chr. sexdentata Cheist. (micans Dhlb.). — Hispánia, Italia, Helvetia,
Germania meridionalis,Dalmatia, insula Ehodus, Caucasus,Turkestania.
332. Chr. Zetterstedti Dhlb. — Suecia et Norvégia.
3-j3. Chr. equestris Dhlb. — Hungária merid., Eussia merid. et orientális.
334. Chr. Erivanensis R^d. — Caucasus.
335. Chr. fasciata Oliv, (violacea Panz.). — Gallia, Germania, Helvetia,
Tj'rolis, Austria, Hungária, Persia, Aegyptus, Guinea, America septentr.,
Montevideo (Uruguay).
336. Chr. distinguenda Spin. — Aegyptus.
337. Chr. monochroa Mocs. — Algeria.
338. Chr. lyncea Fabr. — Algeria, Aegyptus et pars reliqua Africœ, Mada-
gascar, Arabia, Java.
339. Chr. stilboides Spin, (nobilis Klug.), — Algeria, Aegyptus el pars
reliqua Africas, Arabia.
Subgenus 9. EUCHEOEUS Latr.
340. Ohr. limbata Eversm. — Russia meridion. et orient, cum Caucaso.
341. Chr. purpurata Fabr. (quadrata Shuck.). — Germania, Saxonia, Hel-
vetia, Austria infer., Hungária, Gubernium Mosquense, Russia merid.
et orient., Transcaucasia, Hispánia, Italia, Gallia, Sibiria, Turke-
stania, Aegyptus.
342. Chr. egregia Buyss. ~ Insula Cyprus.
343. Chr. pallispinosa Walk. — Aegyptus.
344. Chr. festiva Fabr. — Aegyptus, Guinea.
Subgenus 10. SPINOLIA DJilb.
345. Chr. Rogenhoferi Mocs. — Grgecia.
346. Chr. insignis Luc. — Algeria.
347. Chr. lamprosoma Forst, (magnifica Dhlb.). — Tyrolis merid., Italia,
Asia minor, Caucasus.
348. Chr. Morawitzii Mocs. — Territorium Maris Caspii (Krasnowodsk).
Subfamilia V. PAENOPINAE Aaron.
Genus X. PAENOPES Latr.
349. P. Fischeri Spin. — Aegyptus.
350. P. Popovii EvERSM. (sinensis Smith). — Kiacbta ad limites Mongoliíc in
Sibiria, China septentr.
351. P. grandior Pall, (carnea Kossi), — Europa media et moridionalis cum
Caucaso, Turkestania, Syria, Persia et Algeria.
P. grandior var. unicolor Grib. — Algeria.
« a var. fasciatus Mocs, — Hungária.
« « var. Caspicus Mocs. — Territorium Maris Caspii.
355. P. denticulatus Spin. — Aegyptus.
Animadversio. — Descriptiones specierum omnium hie enumeratarum
continentur in opere magno Auctoris : IMoiiOfiraphia Cliriisididarum orhis
terrarum universi, ab Aeademia scientiarum Hungarica edito. — 4" XV. et
643 pag. eum 2 tabulis. Prostat Berolini apud Friedläuder et Sohn, Carls-
strasse, NW. 1 1 . Pretium (Preis) 32 Mark.
*
Addendum :
Ex opere meo fortuitu emansit species sequens :
130«. Chr. Marqueti Buyss. Revue d'Entom. VI. 1887. pag. 180,
n. 16. (f. — GriBcia.
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DIFFOEMITATES ET MONSTROSITATES COLEOPTERORUM
IN COLLECTIONE MUS^ï^I NATIONALIS HUNGARICI.
ELTOEZULT ÉS TÚLFEJLETT BOGÁÉ-ALAKOK A MAGYAR
NEMZETI MÚZEUM GYJTEMÉNYÉBEN.
A Joanne Frivaldszky. — Frivaldszky JÁNos-tól.
(III. tábla.)
1. Meg-aclontus azurescens Dej. cf. Fig. 1.
Elytro sinistro concretim duplicato : parte interiore ante medium
5— et ante apicem 3 mm. lata, parte exterire vero ad humerum angusta-
tim concreta et ante apicem 2 mm. lata; concretione viridi-violacea, im-
pressa, ad apicem sinuatim elevata; margine externo violaceo. —
E Servia.
A bal szárnyfödö két összeforradt részbl áll : az innens rész közepe
eltt 5— s vége eltt 3 mm. széles, a széls pedig az elbbivel a vállon
keskenyen összeforradt s vége eltt 2 mm. széles ; az összeforradás zöldes-
ibolyakék, benyomott s végén ivesen emelkedett, a külsnek széle ibolya-
kék. — Szerbiából való.
2. Megaclontus azurescens Dej. c?. (rude sculptus.) Fig. 2.
Pede antico dextro triplici : superiore separato, inferiorum femoribus
vero usque ad duas tertias eorum partes connatis ; tibiis tarsisque bene
evolutis. — E Herzegovina.
A mells jobb láb hármas: a fels külön vált, az alsók czombjai pe-
dig két harmad részökig összenttek, lábszáraik és tarsusaik jól kifejlödöt-
tek. — Herczegovinából.
3. Megaílontus violaceus var. Wolfi Dej. rf.
Elytro sinistro abbreviato, infra medium prope marginem externum
carinula, ante apicem vero buliul is duabus instructo, horum superiore mi-
nore. — E Hungária meridionali.
A bal szárnyföd rövidített, közepén túl, küls széle közelében, rövid
ormócskával, vége eltt pedig két kis dudorral, melyek felsje kisebb. —
Magyarország déli vidékérl.
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4. Chrysooarabiis anronitens var. Zwicki Heer. Ç . Fig. ,3.
Antennae sinistríe articule septimo apice dilatato, trés ramos articii-
latos emittente, ramo superiore et medio bi — tertio ver sen inferiore
quadriarticulato. — E Helvetia.
A bnl csápnak hetedik izüléke hegyén szélesbedett s három ízülékes
ágat ereszt, melyek fels és középsje két — a harmadik pedig, vagyis az
alsó, négy ízülékböl áll. — Helvécziából.
5. Carabiis aiiratiis Lin. cf •
Elytro dextro abbreviato, juxta suturam arcuatim sinuato, ideoque
Costa interiore prima infra medium cum sutura coníluente. — E Germania.
A jobb szárnyföd rövidített s víirránya hosszában ívesen öblös,
miért is az els bels borda .a szárnyfödök közepén túl a varrányn3''al
egyesült. — Németországból.
6. Carabiis UUriclii Germ. Ç . Fig. 4.
Thorace parvo, brevi, subcordato, rugoso, tantum ad angulos anticos
obtusos breviter marginato ; lateribus ante angulos posticos callosis,
interne juxta callositatem sulco profundo, obliquo instructis, ante angulum
sinistrum subrectum breviter sinuatis, angulo dextro obtuse rotundato. —
E Hungária meridionali (Resicza).
Mellkasa kicsiny, rövid, szívded, reds és csak tompa elszögleteinél
van rövid párkánya ; oldalai a hátulsó szögletek eltt duzzadtak, a duzza-
dás mellett bell mély, ferdeirányú barázdával, a bal, majdnem egyenszög
szöglet eltt, rövid hajlással, a jobb oldali szöglet pedig tompán kerekí-
tett. — Eesicza vidékérl.
7. Carabus UUricbi var. oiipreoiiitens Kr. cf • Fig- 5.
Antenna sinistra valde brevi, dextríP ^/s longitudinis, articulis 2—3
abbreviatis, 4—5 brevibus, irregulariter concretis, G— 10 etiam brevibus,
circiter œque longis quam crassis, ultimo minuto. — Indidom.
A balcsáp nagyon rövid, a jobbnak egyharmada hosszaságú, a 2—
3
ízek rövidültek, a 4—5 rövidek s rendetlenül összenttek, a G— 10 szintén
rövidek s körülbell egyenl hosszaságúak a vastagsággal, az utolsó pedig
nagyon kicsiny. — Ugyanonnan.
8. Carabiis UUriclii var. ciipreonitciis Kr. cf. Fig. G.
Antenníe dextrae articulo secundo supra paulo incrassato et incrassa-
tione articulo tenui, 1 mm. longo instructa, quinto vero ad apicem sursum
versus subtriangulariter dilatato ; elytris utrinque ante apicem bullula sat
magna prseditis. — Indidem.
Természetrajzi Füzetek. XII. o
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A jobb csápnak második ízüléke felül kissé vastagadott s rajta egy
vékony, 1 mm. bosszú ízülék emelkedik, az ötödik pedig felfelé három-
szögén szélesbedett ; a szárnyfödeleken végeik eltt egy-egy bütyök
van. — Ugyanonnan.
9. Carabus cancellatiis var. mœstus Dej. cf- Fig. 7. la.
Elytro dextro abbreviate, apice reflexo, subquadricostato ; costa prima
debili tantum basi indicata, secunda usque ad medium extensa et basin
versus furcata, tertia et quarta normalibus ; interstitiorum tuberculis qua-
driseriatis, internis inter costam primam et tertiam minoribus, irregulariter
dispositis. — Indidem.
A jobboldali szárnyfödél rövidített, végén felhajlott, négybordás : az
els borda gyönge és csak az alapon jelölt, a második a szárnyfödél köze-
péig terjed s alapja felé villás, a harmadik és negyedik rendes kifejlödé-
süek : a közök dudorai négysorosak, a belsk az els és harmadik borda
között kisebbek s rendetlenül helyezettek. — Ugyanonnan.
10. Carabiis cancellatus var. niœstus Dej. Ç . Fig. 8.
Antennae dextrœ articule quinte dilatato et prœter normalen articu-
lum apice extus adhuc biarticulo. — Indidem.
A jobboldali csápnak ötödik íze szélesbedett s a rendes ízüléken kívül
kifelé még két ízüléke vao. — Ugyanonnan.
11. Carabus cancellatus var. nioestus Dej. Ç.
Antennae dextrœ articulo sexto abbreviate incrassateque ; elytre dex-
tro abbreviate, costis tuberculisque infra medium confusis. — Indidem.
A jobb csápnak hatodik ízüléke rövidített s vastagodott: a jobb
szárnyfödél szintén rövidült s bordái és dúderkái közepén túl zavartak. —
Ugyanonnan.
12. Carabus caucellatus var. nioestus Dej. Ç.
Elytris apice valde hiantibus, sinistre infra basin ad suturam in-
truse. — Indidem.
A szárnyfödelek végeiken nagyon szétállók, a bal azonkívül töve mö-
gött a varrány közelében benyomott. — Ugyanonnan.
13. Carabus catenatus var. Herbsti Dej. cf.
Thoracis latere dextro auguste marginato et angule postico depresse
intrusoque. — E Croatia.
A mellkasnak jobboldala keskeny párkányú s hátulsó szöglete lenj^o-
mott ós behorpadt. — Horvátországból.
14. Carabus coiuptus Dej. (var. Hopfïgarteni lui.). Ç .
Elytro dcxtro mox infra medium bi — sinistro vero ante medium
uniforaminoso. — E Hungariao mer. subalpibus.
A jobb szárnyfödéleu közepe alatt két — a balon pedig közepe eltt
egy lyuk képzdött. — A délmagyarországi albavasokról.
15. Carabus coiuptus De.t. (var. Hopflg'artcni Ivr.). c?- Fis- 9-
Elytro sinistro abbreviato, extus infra medium valde sinuato et intra
sinum plicato bullulatoque. — Indidem.
A bal szárnyfödél rövidített, külszéle közepe alatt nagyon íves s az
ívelésen belül ránczos és dúdoros. — Ugyanonnan.
1(5 Carabus coniptus Dej. (var. Hopffg-artcni Ke.). J. Fig. 10.
Elytro dextro imperfecte evoluto, apicem versus angustato et abbre-
viato, margine laterali sinuato et intra bunc plicato; interstitiis condensa-
tis, transverse rugosis. — Indidem,
A jobb szárnyfödél fejletlen, csúcsa felé keskenyedett és rövidített,
külszéle öblös s egy bosszránczczal ellátott, közökéi nagyon sürüek s ha-
ránt redsek. — Ugyanonnan.
17. Carabus coniptus Dej. (var. Hopítgarteni Kr.). Ç .
Elytro sinistro angusto, abbreviato, basi impresso, juxta suturam
hiante, extus supra medium exciso, prope suturam bullula oblonga in-
structo ; interstitiis tribus infra impressionem elevatiorJbus, externo ramos
emittente. — Indidem.
A bal szárnyfödél keskeny, rövidített, tövénél benyomott, a varrány
hosszában nyitott, külszélén közepe fölött kimetszett és varránya közelé-
ben hosszúkás dudorodással ellátott; három közöké a benyomás alatt emel-
kedettebb, a küls elágazott. — Ugyanonnan.
18. Carabus coniptus var. Mcrkli Kr. Ç. Fig. 11.
Tibia sinistra media infra basin biramosa, ramo antico modice bre-
viore. — Indidem.
A közép ballábszár töve alatt kétágú, az elág kissé rövidebb. —
Ugyanonnan.
19. Carabus coniptus var. Hainpci Küst. r/. Fig. l± anteuua. 17. tarsus,
AjdmnnfE sinistra' articulis duobus apicalibus valde incrassatis, nd
apicenJattonuatis, et curvatis, quasi incisis, decimi apice sursum — unde-
cimi vero deorsum versus curvato. Pedum posticorum tibia doxtra medio-
criter, sinistra vero et tarsus valde sunt curvati, posterioris articulo ultimo
6*
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infra medium attenuato, sursum versus flexo et supra tenuiter bisulcato. —
E Transsylvania.
A jobb csápnak két végs ízüléke nagyon vastagodott s hegyök véko-
nyodott és görbült, mint ha bemetszve volna, a tizediknek begye fölfelé—
a tizenegyediknek pedig lefelé hajlott. A hátulsó jobb lábszár középszeren,
a bal s tarsusa pedig nagyon görbültek, az utóbbinak végízüléke közepén
vastagodott, azután fölfelé hajlott s felül két gyönge rovátkával van el-
látva. — Erdélybl.
20. Carabus coniptus var. aurosericeiis Kr. $
.
Antennis tredecim articulatis, sinistra perfecte evoluta, dextrae ver
articulo octavo brevi, subgloboso, supra cum antécédente concreto. —
Indidem.
A csápok tizenhárom izülékböl állanak és pedig a baloldali tökélete-
sen kifejlett, a jobbnak pedig nyolczadik ízüléke nagyon rövid, majdnem
gömbes s felül az elttevalóval összentt. — Ugyanonnan.
21. Carabiis Rotlii Dej. cf.
Antenna dextra tantum decern articulata. — Indidem.
A jobboldali csáp csak tíz ízülékbl áll. — Ugyanonnan.
22. Carabus obsoletus var. enclironius Palli. Ç. Fig. 13.
Antenna dextra abbreviata, octoarticulata, articulo octavo sinuato,
apice furcato. — E Hungária meridionali.
A jobboldali csáp rövidített, nyolcz ízülékü, a nyolczadik ízülék íve-
sen görbült s hegye villás. — A krassó-szörénymegyei Szeraenik hegyrl.
2.3. Carabus obsoletus var. euchronius Palli, cf- Fig- 14.
Femore sinistro furcato : a basi fere usque ad medium sensim dila-
tato, hinc ver furcato, parte interiore tibia tarsoque instructa, exterire
ver mutica, articulatione apicali tibiae basin recipiente. — Indidem.
A baloldali czomb villásan ketts: tövétl majdnem közepéig lassan-
ként szélesbedett s innét villás ; innens ága lábszárral és tarsussal van
ellátva, a küls pedig csonka s végs ízülete a lábszártövét öleli.— Ugyan-
onnan.
24. Carabus rhinopterus Wagn. J . Fig. 15.
Femore sinistro postico apice biincrnssato, crassitie superiore tibiíE
instar, processu tenui, brevi, apice furcato, — inferiore ver tibiœ basi,
articulatione recepta, instructo. — Ex Asia minore,
A ballábnak hátulsó czombja végén kettsen vastagodott ; a fels
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vastagodáson, a lábszár helyett, egy vékony, rövid, villás nyujtvány van, az
alsó vastagodás ízülete pedig a lábszár tövét öleli. — Kis-Ázsiából.
25. Carabus .scabriusculus Ol. cf •
Elytro sinistro V^ parte abbreviato, apicc ad suturam arcuatim
hiaute, ideoqiie interstitiis mediis ante apicem confusis, serieique primae et
secundœ foveolis desinentibus. — E territorio Biidai)estinensi.
A bal szárnyfödö egy negyeddel rövidebb, varránya végén ívesen
tátott, miért is vége eltt közép közökéi zavartak s els és második sorának
gödörcséi elenyésztek. — Budapest vidékérl.
20. Calosoiiia sycopliaiita Lin. cf. Fig. 16. a latere sinistro, 16«. a latere
dextro visa.
Antenna dextra a latere exterire visa novemarticulata esse apparet,
utpote : articulo octavo abbreviato, nono vero basi infra rotundatim-cal-
loso et subtus infra callositatem inciso; a latere inferiore vero decern arti-
culata esse videtur, nempe : articulo octavo subtus, prolongato et prope
apicem sinuato, prolongatione supra articulo nono brevi, extus rotundato
adnexo, ultimo vero subcylindrico, apicem versus modice angustato. —
E Caucaso.
A jobboldali csáp küls oldaláról tekintve kilencz ízülékünek lenni
látszik, t. i. a nyolczadik íz rövidített, a kilenczedik pedig alul tövénél
gömbösen duzzadt s a duzzadás alatt bemetszett; a bels oldalról nézve
pedig tíz ízülékünek lenni mutatkozik, u. m. a nyolczadik alul hosszabbo-
dott 8 hegye mellett kissé öblös, a hosszabbodott részhez felül egy kilencze-
dik rövid, kifelé kerekített íz van csatolva, a tizedik pedig hengeres s hegye
felé kissé vékonyodott. — Kaukázusból.
27. Calosonia sycopliaiita L. rf. Fig. 18.
Trochantere pedis antici sinistri processu 5 mm. longo, sensira an-
gustato, supra infraque transversim rugoso, apice clavato hcvique ; subtus
utrinque juxta latéra carinula tenui et medio mucrone brevi instructo. —
Indidem.
A mells balláb tomporán 5 mm. hosszú kinövés van, mely fokon-
ként vékonyodott, alúl-felttl harántan reds s hegye bunkós és sima ; alul
mindkét szélén vékonyan párkáuyolt s közepén rövid, tridomú kinövéssel
van ellátva. — Ugyanonnan.
28. Calosonia inquisitor Lm. cf.
Tibia tarsoque antico dextro abbreviatis, solito modo debilioribus. —
E Servia.
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A mells jobb lábszár és a tarsus a szokottnál rövidebbek és sat-
nyábbak. — Szerbországból.
29. Abax Sclivieppeli Palli. J. Fig. 19.
Antenn.tí dextríc articulo octavo supra sinuato, subtus ver protube-
rantia, articulum geminatum mentiente, insfcructo. — E Hungária meri-
dionali.
A jobb csápnak nyolczadik ízüléke felül öblös, alul pedig dudoros,
mely dudor ki nem fejldött mellék-izüléket látszik képviselni. — Eesi-
czáról.
30. Pterosticlius nielas Creutz. Ç .
Elytri sinistri interstitiis dense transversim rugulosis, dextri ver nor-
maliter laevibus. — E Hungária meridionali.
A bal szárnyfödél közökéi srn harántan redsek, a jobbe pedig
szabatosan simák. — Temesvár vidékérl.
31. Bracliinus crepitans Lm. Fig. 20.
Thorace brevi, cordato, antice posticeque late triangulariter, medio
ver anguste exeiso, ideoque partibus lateralibus disjunctis, sublanceola-
tis ; elytris nigris. Long. corp. 8 mm., thoracis ver 2 mm. et ejus latitudi-
nis 3 mm. — E Transsylvania.
Mellkasa rövid, szívded, elül-hátul szélesen háromszögén, közepén
pedig keskenyen kimetszett, miért is oldalrészei szétváltak s némileg lándzsa
idomhoz hasonlítanak; szárnyfödelei feketék. — Erdélybl.
32. Batrisus Delaporti Aubé. Fig. 21.
Antennee dextrae articulo ultimo quadripartito, utpote : articulo decimo
adhœrent duo articuli minores rotundati et his duo majores cuneati. —
E vicinia balnearum Herculis.
A jobb csápnak utolsó ízüléke négy részre oszlott, és pedig : a tizedik
ízülékhez csatolva van két kisebb gömbes s ezekhez két nagyobb ékidomú. —
A Herkulesfürdö vidékérl.
33. Meloloutlia vulgaris Fabr. Ç , Fig. 22.
Pede postico sinistro duplici et quidem : trochantere magno bipar-
tito, interiore breviore, pede normali instructo, exterire vero prolongato,
femur incrassatum et apicem versus valde dilatâtum ferente, quod tibiis j
duabus tarsisque bene evolutis pra?ditum est. — E Hungária centrali. 1
A hátulsó balláb kettsen fejldött, t. i. a tompor két részbl áll, a I
bels rósz rövidebb s egy tökéletes lábbal van ellátva, a hosszabb külsn
a czomb vastagodott, kifelé nagyon szélesbedett s két jól képzdött lábszár-
ral es tarsussal van fölszerelve. — A pestmegyei Farkasd-ról.
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34. Peiitoílüii idüíta Hekust. Fiy. :25. caput, ^tí. elytra.
Capite magno, 6 mm. lato, vertice traüsversim valde tumido et po-
stice medio sulco profundo exarato, fronte in medio í'oveatim impressa,
elypeo solito modo latiore et supra traüsversim impresso ; elytro sinistro
paulo abbreviato et prouti etiam dextri apice suturali acutim producto. —
E Komania.
A fej nagy, 6 mm. széles, fejtetje barántau nagyon duzzadt s hátul
középen mély barázdával jelölt; homloka a közepén gödrösen benyomott,
szájfödöje a szokottnál szélesebb s felül harántan benyomott; a bal szárny-
födö kissé rövidebb s varrányának szöglete, mint a jobb oldaláé is hegyes. —
Romániából.
35. Pliyllobivis pilicornis Desbr. Fig. 23.
Antencœ dextrœ clava duplicata. — E Hungária meridionali.
A jobb csápnak bunkója ketts. — Herkules-fürd vidékérl.
i(i. I^cptiii'a tesserulii Charp. Fig. M.
Antennœ sinistra articulo decimo abbreviato, interne oblii^ue dila-
tato, articulos duos cylindricos ferente, externo apice acuto, interno vero
obtuso. — E Hungária meridionali.
A bal csápnak tizedik ízüléke rövidített, befele harántan szelesbedett
s rajta két hengeres ízülek van, a küls hegyesen, a bels pedig tompán
végzdik. — Magyarország deli részébl.
37. Clirysoniela g-ypsopliiliHi Küst. Fig. 25.
Thoracis margine antico dextro, angulo antico et dextra basi profunde
impressis, ideoque latere dextro lobatim producto, tenuiter marginato, api-
cem versus modice deflexo et supra sparsi'u punctato. — E Romania.
A mellkasnak jobb oldala elül, úgyszintén a jobb szöglet és az
alapja a paizstól kezdve kifele mélyen benyomottak, miért is jobb oldala
Larelyidomban kinyúlt, kissé lekonyult, keskenyen párkányolt s felül szét-
szórt pontokkal ellátott. — Romániából.
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ADATOK A BALKÁN-FÉLSZIGET ALSKORPIO-FAUNÁJÁNAK
ISMERETÉHEZ.
DATA AD COGNITIONEM PSEÜDOSCOßPIONÜM PAENINSULAE
BALKANICAE.
Dr. Daday Jenö-íöI Budapesten.
A Balkán-félsziget Alskorpióira vonatkozó legels néhány adatot
Stecker A. jegyezte fel «Ueber die geographische Verbreitung der europäi-
schen Chernetiden» czím értekezésében,* a mennyiben a Balkán-félszi-
geten otthonos kilencz fajt említett fel. Eme adatokat nagy mértékben
gazdagította Tömösváry Ö. a Szerbiában saját maga, Corfuban, Moreában
és Dalmatiában pedig Eeitïer E. gyjtötte fajok feljegyzésével. Jegyzéke,
mely «Adatok az Alskorpiók ismeretéhez» czím közleményében jelent
jelent meg,** a Balkán-félszigetrl összesen 27 fajt mutat fel.
Folyó év május havában dr. Chyzer Kornél szívességébl több, a
Balkán-félszigetrl való Alskorpió jutott kezeimhez, melyeknek tekintélyes
részét dr. Hensch cs. és kir. katonaorvos gyjtötte Boszniában és Hercze-
govinában, csekélyebb részét pedig Eeitter E. entomologus küldötte Mon-
tenegróból, Dalmatiából és Moreából. Eme tekintélyesnek mondható gyj-
temény adatainak közlését fleg azért látom helyén valónak, mert a míg
egyfell a Balkán-félsziget három oly tartományára vonatkoznak, a me-
lyekbl még ez ideig egyetlen faj sem volt feljegyezve, másfell pedig
azért, mert alkalmam van néhány oly fajt is feljegyezni, a melyek a Bal-
kán-félszigetrl még eddig ismeretlenek voltak.
Az átvizsgált gyjteményben a következ fajokat találtam meg :
Fam. Cheliferidae.
Chernes armatus T. Ö. Domanovic (Her- Chelifer cancroides L. Domanovic (Her-
czegovina). ezegovina).
Chernes lacertosus L. K, Domanovic Chelifer maculatus L. K. Domanovic
(Herczegovina). (Herczegovina), Montenegro.
Chernes phaleratus S. E. Domanovic Chelifer lampropsalis L. K. Bilek (Bosz-
(Herczegovina). nia) , Domanovic (Herczegovina),
Chernes (Ectoceras) hispanus L. K Do- Montenegro, Morea.
manovic (Herczegovina), Montenegro. Garypus littoralis L. K. Bilek (Bosznia),
Chernes (Ectoceras) Henschii n. sp. Do- Domanovic (Herczegovina).
manovic (Herczegovina).
* Archiv f. Naturgesch. 1875. XLI. p. 165.
** Természetrajzi füz. VIII. köt. p. 16.
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Fam. Ohisiidae.
Obisium lubricum L. K. Bilek (Bosz- Domanovic, Drieno (Herczegovina),
nia), iJomanovic (Herczegovina). Monteneyro.
Ohisinmahmleh.K. Domanovic, T>ricnü Obisium erythrodactylum L. K. Dal-
(Hei'czegoviua), Montenegro, Dalnuitia. m<itia.
Obisium cephalonicum Dad. Dalmát ia. Obisium mutícorum Leach, Ihmanouic,
Obisium carcinoides Hekm. Bilek (Bosz- Drieno (Hei-czegovina).
nia). Chtbonius orthodactylus Leach, BiUk
Obisium dumicola C. K. Bilek (Bosznia), (Bosznia).
Összesen tehát tizenhét fajnak jutottam birtokába, a melyek közül
nyolcz még ez ideig a Balkán-félszigetrl nem volt feljegyezve s ezek kö-
zött egy új faj is van, a melynek leiráeát az alábbiakban foglalhatom
össze :
Chernes (Ectoceras) Henschii n. sp.
Valde oblongo-ovatus, parum cylindricus, nitidus ; cephalothorace
rufo- nigrescent], multo angustiore quam longo , fronte arcuato, suleis
rectis, obsoletis, set's graeilibus, sparsim denticulatis vestito ; oculis duobus
distinctis; mandibulis brunneis; galea mandibularum in apice trifurcata ;
abdomine valde elongate, cephalothorace fere quadruple longiore, flavo-
brunneo
;
palpis rufo-nigrescentibus, nitiditis, tenuiter granulatis, setis
ubique gracihbus, sparsim denticulatis vestitis ; articulo palporum secundo
stylo brevi, trunco modice inflato; articulo tertio e stylo longiusculo,
angusto exeunti subito dilatato, ubique fere œque lato, in margine externe
sat manifeste arcuato ; articule quarte e stylo longiusculo, auguste exeunti
distinctissime dilatato, inflato utrinque valde arcuato; trunco chelarum
longitudine articuli antecedentis sed multe latiere, marginibus arcuatis;
digitis chelarum brevibus, fere longitudine Irunci, medice arcuatis; pedibus
flavescentibus, vel testaceis.
Longit, corp. 4*8—6*8 mm.
Patria : Domanovic in Herczegovina. A Domine Dr. Hensch collect.
Teste erÖsen megnyúlt- tej ásforma, kissé hengeres, fényl ; fejtora
vörhenyes-fekete, hosszabb, mint a milyen széles, homloka ives, barázdái
egyenesek, elmesódottak, fölülete vékony, ritkánfogazott szrökkel bon-
tott. Két szeme feltn. Rágói barnák. Galeája csúcsán háremesztatú. Pot-
róhja ersen megnyúlt, fejtoránál csaknem négyszer hosszabb, sárgás-
barna. Tapogatói vörhenyes-feketék, fénylk, finoman szemcsézettek, és
mindenütt vékony, ritkánfegazett szrökkel fedettek. A tapogatók második
ízének nyelecskeje rövid, törzse meglehetsen duzzadt; a harmadik iz
meglehets hosszú nyelecskebl indulva ki, hirtelen elszélesedik, mindenütt
egyenl széles, küls szegélye meglehetsen ersen ívelt; a negyedik íz
meglehets hosszú és vékony nyelecskékbl indulva ki, igen ersen duzzadt
és szélesedett, mindkét oldalán ersen ívelt; az ollók törzse oly hosszú,
mint a megelz íz, de annál sokkal szélesebb, oldalai íveltek; az ollószá-
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rak rövidek, majdnem oly hosszúak, mint a törzs, gyengén íveltek ; lábai
sárgásak vagy barnássárgák, — Testliossza: 4*8— 6-8 mm.
Hazája : Domanovic Herczegovinában, hol dr. Hensch gyjtötte.
Azt hiszem, hogy nem végzek egészen fölösleges munkát, ha az alábbi
táblázatban összeállítom a Balkán-félsziget tartományaiból eddig ismert
Álskorpió-fajok jegyzékét hazájukkal egyetemben, miután így könnyebben
áttekinthetvé teszem azoknak elterjedését.
Species
ehernes annatus T. Ö. _._ ._. ._. .
ehernes scorpioides L. K. _... .__ ___
ehernes cimicoides Fabr. _ _„ ___ .
ehernes rufeohis E. S _._ .._ __.
ehernes lacertosuiá L. K ._. _._ .
ehernes phaleratus S. E. _..
ehernes (Ecfcoeeras) noduliraanus T. Ö.
ehernes (Ectoceras) hispanus L. K. ._.
ehernes (Ectoceras) Henschii n. sp.^
eheHfer cancroides L. _._ _.. ._.. _...
ehehí'er pecuHaris L. K. ._
ehelifer danaus T. Ö. _,_ ._.
ehelifer de Geeri e. K. --.. ... ... .
ehelifer lueridianiis C. K. ...
ehelifer heteromerus e. K. .__ ... .
ehelifer maculatus L. K. __„ .__ ...
ehelifer lampropsalis L. K. __. ... .
eiieiridiiim ixiuseormn L.
Garypinus diinidiatus L. K. ___
Garypus littoralis L. K. _ .._
Garypus minor L. K. _ ... ...
Olpium pallipes L. K. ... ....
Olpiuni graecum L. K. ... ....
Obisium lubricum L. K._ ....
Obisium simile L. K. _ ... ...
Obisium cephalonicum Dad...
Obisium carcinoides Herrn.
Obisium dumicola 0. K..
Obisium erythrodactylum L. K.
Obisium muscorum Leach ...
Obisium manicatum L. K. _ ...
Obisium macrodactylum Dad. ...
Obisium validum L. K. ___ ...
eiithonius tetrachelatus Preyss. ... _..




























Ha e táblázat adatait összehasonlítjuk a TöMÖsvÁKY-tól összeállított
névjegyzékkel, kitnik, hogy ebben vannak oly fajok, a melyek a Tömös-
vÁKY-féle névjegyzékbl hiányzanak s viszont a TöMösvÁKY-íele névjegyzék-
ben vannak olyanok, a melyek e táblázatban nem fordulnak elö. Az els
csoportba a következ 1 1 faj tartozik :
Chômes armatuö T. Ö. Chelifer lampropsalis L. K.
Cliernes lacertosus L. K. Obisium cophalonicam Dad.
Chernes plialeratus S. E. übisium erythrodacLylum L. K.
Chernes (Ectoc). hispauus L. K. n. Obisiiiin macrodactylum 1)ad.
s Chernes (Ectoc.) Heuschii u. sp. Obisium validum L. K.
Chelifer peculiaris L. K.
A második csoportba pedig a következ faj nevek sorakoznak :
Cherues afíinis T. Ö. Obisium Simoni L. K.
Olpium semivittatum T. Ö. Obisium sylvaticum C. K.
Olpium dimidiatum L. K. Chthonius trombidioides Latr.
Olpium Hermauui Luc.
Eme eltérésnek magyarázata a következkben rejlik :
1
.
A Chernes affinis T. Ö. ; Olpium semivittatum T. Ö. ; Olpium Her-
manni Luc. ; Obisium sylvaticum C. K. és Chthonius trombidioides Late.
csupán synonymek, még pedig, mint azt Simon E.,* és egy korábbi közle-
ményemben magam is kimutattam ** a Chernes affinis T. 0. = Chernes
scorpioides L. K. ; az Olpium Hermanni Luc. = Olpium pallipes L. K. ;
az Obisium sylvaticum C. K. = Obisium carcinoides Herm.; a Chthonius
trombidioides Latr. = Chthonius orthodactylus Leach ; az Olpium semi-
vittatum T. Ö. és Olpium dimidiatum L. K. = Garypinus dimidiatus L. K.
2. Az Obisium Simonii L. K. faj nem tartozik a Balkán-félsziget Al-
ekorpiói közé, miután Tömösváry 0. Syriából jegyezte fel.
Ezeknek tekintetbe vételénél tehát, a fent összeállított táblázat ada-
tai alapján kitnik, hogy a Balkán-félszigetrl ez id szerint 35 Alskorpió-
faj ismeretes, a melyek közül 10 majdnem közönségesnek mondható, a
mennyiben három és háromnál több tartományból jegyezték fel. Zoogeo-
graphiai tekintetben pedig a fajok két nagy csoportba oszthatók, még pedig
1. olyanokra, a melyek az európai és mediterráni alterületeken egyaránt
otthonosok es "2. olyanokra, a melyek csak a mediterráni alterületrl isme-
retesek.
Eme beosztás szerint a Balkán-félszigetrl eddig ismert Álskorpió-
fajok a következleg oszlanak meg.
- Les Aniclmicles tie France. Tom. VII. Paris. 1S7Í).
-* A magyar nemzeti Múzeum Álakorpióinak áttekintése. Term. rajz. füz. XI. k.
-i. füz. p. 111. etc.
1. Äz európai és mediterràni alteriíletröl egyaránt
ismert fajoh.
Chernes scorpioides L. K.
Chernes rufeolus S. E.
Chernes cimicoides Fabe.
Chernes lacertosus L. K.
5 Chernes phaleratus S. E.
Chernes (Ectoceras"» hispanus L. K.
CheHfer cancroides L.
Chehfer peciüiaris L. K.
Chehfer de Geeri C. K.
10 CheHfer meridianus C, K.
CheHfer lampropsaHs L. K,
Cheiridium museorum L.
Obisium hibricum L. K.
Obisium simile L. K.
15 Obisium carcinoides Herm.
Obisium dumicola C. K.
Obisium erythrodactykim L. K.
Obisium museorum Leach.
Chthonius tetrachelatus Pkeyss.
20 Chthonius orthodactyhis Leach.
2. Ä mediterràni alteriileten otthonos fajok.
Chernes armatus T. Ö.
Chernes (Ectoceras) noduHmanus T.Ö.
Chernes (Ectoceras) Henschii n. sp.
CheHfer danaus T. Ö.
CheHfer heteromerus C. K.
CheHfer maculatus L. K.
Garypinus dimidiatus L. K.
Garypus HttoraHs L. K.
Garypus minor L. K.
10 Olpium paHipes L. K.
Olpium graecum L. K.
Obisium cephalonicum Dad,
Obisium manicatum L. K.
Obisium macrodactykim Dad.
15 Obisium vaHdum L. K.
E csoportból kiválóan érdekes a Chernes armatus T. Ö. és a Chernes
(Ectoceras) noduHmanus T. Ö., miután az els még Nyugat-Afrikából
(Aschanti), a második pedig Kelet-Amerikából (Columbia) is ismeretes.
ERDÉLY FAUNÁJÁNAK SZÁZLÁBÚI.*
MYEIOPODA FAUN^ TRANSSYLVANIC^.
Dr. Daday JENÖ-töl, Budapesten.
A Nagy- Szebenben megjelen «Verhandlungen und Mittheilungen des
siebenbürg. Vereins für Naturw. zu Hermannstadt» 1861. évi 12-ik és
18G2. évi 13-ik folyamában «Beitrag zur Kenntniss der Crustacecn, Arachni-
den und Myriopoden Siebenbürgens» czim alatt Sill V. egy czikksorozatot
tett közzé. E czikksorozat az a legels tudományos közlemény, a mely néhány
adatot közöl Erdély faunájának százlábúi felöl, a mennyiben abban erdélyi
termhelyekrl a következ fajok vannak feljegyezve :
Platyulus Audouinianus = Polyzonium germanicum Br.
Julus unilineatus C. K. Geophilus hortensis C. K. =^ longieornis
Julus varius Fr. Leach.
Juhis biliueatus L. = sabulosus L. Geophilus linearis C. K,
Julus terrestris L. = fallax Mein. Geophilus acuminatus Leach. = Scolio-
Polydesmns complanatus L. planes acuminatus Leach.
Polydesmus macilentus C. K. Scolopendra forficata L. = Lithobius for-
Geophilus electricus Leacii. ficatus L.
Lithobius calcaratus C. K.
SiLL V. eme feljegyzéseinek megjelenése óta majdnem két évtíz tnt
el anélkül, hogy ez irányban csak a legcsekélyebb további lépés történt volna
mindaddig, a míg 1878-ban, a korán elhunyt Dr. Tömösváry Ödön els, ide
vonatkozó közleménye megjelent.^ Eme s az ezután következ dolgozatai-
ban '^ több-kevesebb oly adatot találunk, a melyek Erdély százlábúira s név-
szerint a következ fajokra vonatkoznak :
•' Kivonat a kir. in. Természettudományi Társulat megbizáRÚból készített
«Myriopoda faunse liun<íaric?e » czímü mbl.
^ Neliány hazánkban elforduló Myriopodáról. Orv. term. tud. Ért. 1S7S. évio-
lyam, p. á!2.
- aj Adatok a hazánkban elforduló Myriopodákhoz. 1
—
â közi. Termrajz. Füz.
:{. köt. 2—4. Füz. 8., 10. Táb.
h) Hazánk erdélyi részében talált Glomeris fajok. Orv. term. tud. Ért. 5. k.
p. 29. 1. Táb.
c) Adatok a Scolopendrellák ismeretéhez. Ibid. !». köt. 1. Táb.
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Polyzonium germanicum Be.
Julus ferreus C. K. = longabo C, K.
Julus serpeutiuns C. K. = longabo C. K.
Julus sabulosus L.
Julus parallelus C. K. = sabulosus L.
Julus unilineatus C. K
Julus terrestris L. = scandinavius Latz.
Julus trilineatus C. K,
Julus fasciatus C. K. = austriacus Latz.
Tropisoma ferrugineum C. K.=Strongy-
losoma pallipes C. K.
Tropisoma pallipes C. K. = Strongylo
-
soma pallipes C. K.
Lysiopetalum fœtidissimiim Br.
Allajulus punctatus C. K. = Julus pelid-
nus Latz.
Polydesmus complanatus L.
Polydesmus macilentus C. K.
Polydesmus acutangulatus Meng = den-
ticulatus C. K.
Craspedosoma Rawlinsii Leach.
Glomeris ornata 0. K.
Glomeris hexasticlia Be.
Glomeris pulchra C. K.





vaisia costata Wag A.
Polyxenus laguru.s Late.
Pauropus Huxleyi Lubb.
Trachypauroj)us glomerioides Töm. =
Tracliypauropus margaritaceus Töm. =^
Eurypauropus margaritaceus Töm.
Scolopendrella anacantba Töm. = nivea
Scop.
Geophilus electricus Mein.
Geophilus liortensis Leach. = longicor-
nis C. K.
Geopbilus foveolatus Bergs, og Mein. =
linearis C. K.
Linotfenia sub tills C. K. = Scolioplanes
crassipes C. K.
Stenotsenia acuminata C. K. = Scolipla-
nes acuminatus C. K.
Stenotaenia linearis C. K. = Geophilus
linearis C. K.
Cryptops ocliraceus C. K. := bortensis
Leach.
Cryptops Savignyi Leach. = hortensis
Leach.
Cryptops pallens C. K.=bortensis Leach.
Cryptops agilis Mein.liortensis Leach.
Scolopendra banatica C, K. == cingulata
Late.
Litbobius forficatus L.
Litbobius crassipes L. K.
Litliobius hortensis L. K.= forficatus L.
Litbobius muticus C. K.
Litbobius communis C. K. =muiabilis
L. K.
Litbobius bicolor TöM.=mutabilis L. K.




A két búvár eme adatai szerint tehát Erdély faunájából ez ideig össze-
sen 41 százlábú-faj volt ismeretes, a mi egymagában ugyan elég tekintélyes
szám, de tekintve a szomszédos jobban átkutatott országok területérl isme-
retessé lett fajok számát, mégis meglehets csekély. Fleg ez indított engem
d) A hazánkban elforduló Heterognathák. M. tud. Akad. közlem. 18. köt.
p. 351. 1. Táb.
e) A Heterognathák egy új alakja hazánkban. Ternirajz. Füz. 7. kötet.
p. 39. 2. ábr.
Beitrag zur Kenntniss der Myriopoden Ungarns. I. Chilopoden Zool. Anz.
1880. Jahrg. p. 617—619.
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arra, hogy összeszedjem azokat az idevonatkozó adatokat, a melyeknek bir-
tokába jutottam. És ebben nagy segítségemre volt egyfell az a körülmény,
hogy a budapesti kir. m. Természettudományi Társulat a TíiivrösvÁRY Ö.-tc')l
gyjtött és elhalálozása után birtokába jutott százlábu-gyüjteményt a magyar
nemzeti múzeum állattárának ajándékozta; másfelöl az, hogj' a m. tud.
Akadémia Math, és Term. tud. Állandó-bizottságának anyagi támogatása
mellett alkalmam nyilt a múlt 1888. év nyarán a százlábúak gyjtése czél-
jából Erdélyben kirándulásokat tennem és az erdélyi orsz. múzeum-egylet
állattárának százlábú-gyjteményét áttanulmányoznom. Ezeknek folytán
Erdély faunájára vonatkozó oly sok adatnak jutottam birtokába, hogy a
korábbi adatok kiegészítése mellett e tárgyban meglehets teljes képet nyújt-
hatok.
A fajok felsorolásánál ugyanazokat az irányelveket tartom szem clött,
a melyeket Latzel E. követett nagy munkájában.
I. Eend. DIPLOPODA, Blainv.-Gerv.
Diplopoda BbainVILLE- Gervais, Ann. cl. Sc. Nat. H. Sér. ± p. •"»!. — Latzel IL Die
Myriop. (1. (Jstr.-nng. Monarchie II. Bel. p. 40. — Iïaase Eu. Schlesiens Diplop.
1. ± u.-
1. Air. COLOBOGNATHA, Br.
Colobognatha Brandt. Oken's Isis. ]8'?,i. p. 704. — Latzel R. Die Myriop. d. östr.-
miR. Monarchie. IL Btl. p. '?,'>i. — Haase Er. Schlesiens Diplop. '2. IL p. 41.
Család. Pohjzonidae, Gerv.
Polyzonidne, Gervais, Ann. d. Sc. Nat. 3. Sér. Zool. IL, p. 70. — Latzel li. Die
Myriop. d. ostr.-unpf. Monarchie. IL Bd. p. 355. — Haase Er. Schlesiens Diplop.
ä. H. p. 41.
Nem. Polyzonium, Br.
Polyzonium, Brandt, Ükens's Isis 1834. p. 704. — Latzel R. Die Myriop. d. östr.-
uug. Monarchie. IL Bd. p. 35G. — Haase Er. Schlesiens Diplop. ± H. p. î-2.
Faj. Polyzonium germanicmii, Br.
Polyzoninm germanicmn, Brandt, Bull. d. Méni. d. l'Acad. d. St. Petersburg. Sér. (>.
Math. Pliys. ± p. 11. — Latzel IÎ. Die ÎMyriop. d. östr.-nng. Monarchie. IL Bd.
p. 3.~)8. — TöMÖSvÁRY Ö. Terni, rajz. fz. IL kt. 2—3. füz.
Platyulus Audouinianus, Sill V. Verh. u. Mittheil. d. siebenh. Vereins, f. NaturAv.
zu Hermannstadt. 12. Jahrg. p. 199.
" Meg kell itt jegyeznem azt, hogy a synonymcket és az irodalmi adatokat n
rövidség kedvéért nem közlíim egész terjedelmökben, hanem csak az oly legfonto-
sabbakat, a melyek közül akármelyik is kell felvilágosításokat adliat. E t(>kintetl)(Mi
különben utalok a legkíizelebb megjelenend, «^rvriopoda faun;v hnngaricnM, p/íniü
munkámra is.
Patria. Búzamez, Kolozsvár, Nagy-Szeben, Szamosujvár, Semesnye,
valószín azonban, bogy mindenütt közönséges.
Erdélybl Sill V. és Tömösváey 0. is említette már e fajt, tehát rég
id óta ismeretes.
2. Air. CHILOGNATHA, Latr.
Chüognatlia, Latreille, Hist. mat. d. Crust, et cl. Ins. III., p. 44. VII. p. 61. —
Latzel E. Die Myriop. cl. östr.-ung. Monarcliie. II. Bel. p. 80.
1, Család. Julidae, Leach.
Julidpe, Leach, Trans. Linn. Soc. London. 11. p. 376. — Latzel E. Die Myriop. d.
östr.-ung. Monarchie. II. Bd. p. 238. — Haase Er. Schlesiens Diplop. 2. H. p. 1.
1. Nem. Julus, Br.
Juins Brand f, Bull. d. 1. Soc. d. Naturh. d. Moscou. 6. p. 201. — Latzel E. Die
Myriop. d. östr.-ung. Monarchie. II. Bd. p. 253. — Haase Er. Schlesiens Diplop.
2. H. p. 10.
1. Faj. Julus pelidnus, Latz.
Latzel E. Die Myriop. d. östr.-ung. Monarchie. IL Bd. p. 267. Taf. 15. Fig. 186—188.
Patria : Vlegyásza in Comit. Kolos.
2. Faj. Julus pusillus, Leach.
Julus pusillus Leach, Trans. Linn. Soc. of London. 11. p. 379. — Latzel E. Die
Myriop. d. östr.-ung. Monarchie. IL Bd. p. 284. Taf. 14. Fig. 182, 183. — Haase Er.
Schlesiens Diplop. 2. H. p. 21.
Patria : Peer in Com. Szilágy.
3. Faj. Julus lusGUS, Mein.
Julus luscus Meinert, Naturh. Tidsskr. 3. E. 5. p. 9. — Latzel E. Die Myriop
d. östr.-ung. Monarchie. II. Bd. p. 283. Taf. 14. Fig. 177, 1 78.— Haase Er. Schlesiens
Diplop. 2. H. p. 20.
Patria : Kolozsvár in Comit. Kolos ; Székelyudvarhely in Comit.
Udvarhely.
4. Faj. Julus varius, Fr,
Julus varius Fabricius, Species Insectorum p. 528. — Latzel E. Die Myriop. d. östr.
ung. Monarchie. II. Bd. p. .347. Taf. 14. Fig. 171—173. — Sill V. Loc. cit.
Patria : Nagy-Szeben in Comit. Szeben.
E fajt csupán a Sill V. feljegyzése után ismerem Erdély faunájából.
Nem tartom különben lehetetlennek azt sem, hogy a Sill V.-tól Julus varius,
Fr. néven ismertetett faj tulajdonképen a Julus hungaricus Karsch, a
melyet újabb idben Dr. Entz Géza több példányban gyjtött Szeben-
megyében.
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5. Faj. Julus foetidus, C. K.
Juhis fœtidns, C. Koch, Deutsch. Crust. Myr. u. Aiaclm. H. 22. Taf. 5. — Latzel R.
Die Myriop. d. östr.-uug. Monai-cliic. II. Bd. p. 278. Taf. 14. Fig. 174. — Haase Er.
Scldesiens Diplop. 2. H, p. 10.
Patria : Déva, Dees, Peer, Marosvásárhely, Vlegyásza, Zilahi meszes,
Szamosujvár, Székelyud varhely, Szucságh, Kolozsvár.
Valószínleg egyike a legközönségesebb fajoknak, legalább az idézett
termhelyek száma után erre lehet következtetnünk.
6. Faj. Juhos luridus, C. K.
Julus luridus, C. Koch, System, d. Myriop. p. 111. — Latzel R. Die Myriop. d. östr.-
ung. Monarchie. II. Bd. p. 291. Taf. 13. Fig. 1()2—lOß. — Haase Er. Schlesiens
Diplop. 2. H. p. 2:3.
Patria : Ballá, Vlegyásza, Szucságh, Déva, Zilahi meszes. Búzamez,
Szamosujvár, Mezöhavas.
7. Faj. Julus platyurus, Latz.
Julus platyurus, Latzel R., Die Myriop. d. östr.-nng. Monarchie. II. Bd. p. 294.
Patria : Retyezát, Vlegyásza.
8. Faj. Julus podabrus, Latz.
Julus podabrus, Latzel R., Die Myriop. d. östr.-ung. Monarchie. II. Bd. p. 300.
Taf. 12. Fig. 152—154.
Patria : Déva.
9. Faj. Julus unilinecitus, C. K.
Juins unilineatuR, C. Koch, Deutschl. Crust. Myriop. u. Arachn. H. 22. Taf. 9. —
Latzel R., Die Myr. d. östr.-ung. Monarchie. IL Bd. p. 302.Taf. 13. Fig. IfiO— KJl. —
Haase Er. Schlesiens Diplop. 2. H. p. 31. — Sill V. Loc. cit.
Patria : Tasnád, Szilágysomlyó, Búzamez, Zilah , Szamosujvár,
Semesuye^ Kolozsvár, Déva, Nagycsr.
Igen régen ismert faj. Legelször Sill V. említi Szebenmegyéböl Nagy-
Csr határából. Tömösváry Ö. dolgozataiban is említve van. Valószínleg
közönséges alak.
10. Faj. Jiilus austriacus, Latz.
Juins austriacus Latzel R., Die Myriop. d. östr. ung. Monarchie. II. Bd. p. 29(5.
Taf. 13. Fig. 157—159.
Patria: Brassó, Búzamez, Szucságh, Szamosujvár, Déva, Maros-
vásárhely, Zilahi meszes, Vlegyásza, Ballá, Székelyudvarhely, Kolozsvár,
Retyiczel.
E fajnak megtaláltam a LATZEL-tl felállított két varietását is, t. i. a
J. austriacus var. nigrcscem és var. nythronotust, melyek közül azonban az
els gyakoribb az utóbbinál.
7
Termi/szetrajzi Füzetek. XII. kut.
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11. Faj. Julus ßabiilosus, Li.
Juins sabulosus, Linné, Systema naturae. Edit. 10. p. 640. — Sill V. Loe, cit.
12. Jalirg. p. 10. — TöMösvÁEY Ö. Loc. cit. — Latzel E., Die Myr. d. östr.-uug.
Monareliie. IL Bd. p. 327. Tab. 11. Fig. 126. Tab. 13. Fig. 1.5.5—150. — Haase Er.
Sclilesiens Diplop. 2. H. p. 27.
Jiilus bilineatns Sill V. Loe. cit. 12. Jahrg. p. 9.
Patria : Malomviz, Vlegyásza, Retyezát, Viság, Déva, Nagyszeben.
ÖiLL V. feljegyzéseiben C. Koch nyomán ugyanarról a termhelyrl
két fajnév alatt találjuk említve. Tömösváry Ö. is feljegyezte már Erdélybl.
12. Faj. Julus trilineatus, C. K.
Juins trilineatus E. Koch, System, d. Myriop. p. 112. — Latzel K, Die Myriop.
d. östr.-ung. Monarchie. II. Bd. p. 310. Tai. 12. Fig. 149—151.
Patria : Retyezát, Déva in Comit. Hunyad.
13. Faj. Julus montivagus, Latz.
Juins montivagus Latzel E., Die Myriop. d. östr.-ung. Monarchie. IL Bd. p. 308. —
Taf. 12. Fig. 146, 147. — Haase Ee. Schlesiens Diplop. 6. H. p. 34.
Patria : Déva, Szilágysomlyó, Vlegyásza, Marosvásárhely.
14. Faj. Julus transsylvanicus, n. sp.
Corpore gracili, glabro, nigrofusco vei nigro, micante ; antennis tenui-
bus, latitudine corporis longioribus; oculis manifestis trapeziformibus vei
subtriangularibus e seriebus 7—8 transversis ocellorum utrinque 33—58
compositis ; vertice tenuissime sulcato foveisque duabus setigeris in striam
productis prœdito ; segmentis 54—58, primo in lateribus rotundato, lœvi,
ceteris sat dense profundeque striatis, ultimo sparsim hirsuto in spinam bre-
viusculam, latam, depressam, valvulas anales superantem producto, valvulis
analibus vix marginatis, squamaque anali obtusa, minus prominente praedito :
foraminibus repugnatoriis majusculis, procul pone suturam transversam
positis; pedibus 94—97 paribus pallidis, dilute brunneis vei fuscis
; pedibus
primi paris maris articulo ultimo in uncum tenuem pellucidum transfor-
mato ; coxis pedum secundi paris simplicibus ; articulis duobus penultimis
pedum omnium pulvillis instructis
;
pedibus copulativis, minime promiuen-
tibus. Longit. Corp. 14—22 mm.; latit. corp. 1— 1*2 mm.
Patria : Retyezát in Comitatu Hunyad.
Igen érdekes alak, a mely a /. montivagus, Latz, és J. fallax v. ori-
bates, Latz, bélyegeinek keverékét viseli magán s mintegy a kettt össze-
kapcsolja, utolsó szelvényének farknyujtványa azonban mindkettétl lénye-
gesen eltér.
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15. Faj. Jiws lonqtibo, C. K.
JiüiiR longabo, C. KocH, System, d. Ríyiiop. p. Il.í. — Latzkl R., Die IMyiiop.
(1. östr.-nng. Mouavcliie. II. Bd. p. :\V.\. Taf. 11. Fig. \M; 1:3.5. Taf. li>. Fig. 138— 141.
Pütna : Vlegyásza, fíetyezát.
If». Faj. Julus fallax. Mein.
Juins fallax Mkinert, Natuili. Tidsskr. ISíiS. 3. R. 5. B. p. 15. — Latzkl R., Die
Myiiop. (L östr.-iing. Monaichie. II. Bd. p. 31 G. Taf. 11. Fig. 13G, 137. Taf. l^-l.
Fig. 14á—145. — Haase Er. Schlesiens Diplop. 2. H. p. 35.
Juins tervestris Sill V. Loc. cit. 12. Jalu-g. p. 10.
Patria : Vlegyásza, Retyezát, Kolozsvár, Viság, Pele, Nagyszeben.
Igen valószinnek tartom azt, bogy a Sii-l V. Jülus krrestrisc valóság-
gal a Jídüs JaUax volt, bár leírásából ezt batározottan megállapítani
nem lebet.
17. Faj. Julus rugifrons, Mein.
Juins rngiíVous Meinert, Natnvh. Tidsskr. ISdS. 3. R. V. p. 17. — Latzel R., Die
Myiiop. d. östr.-uug. Monarchie. II. Bd. p. 325. — Haase Er. Scldesiens Diplop.
2. H. p. 40.
Patria : Szamosiíjvár in Comit. Szolnok-Doboka.
IS. Faj. Julus sccindinavius, Latz.
Juins scandinavius Latzel R., Die Myriop. d. östr.-nng. Monarchie. IL Bd. p. 322
Taf. 11. Fig. 130—133.
Patria : Búzamez.
IS). Faj. Julus fuscipes, C. K.
Juins fuscipes C. Koch, System d. Myriop. p. 110. — Latzel R. Die Myrioj). d. östr.-
nng. Monarchie. IL Bd. p. 333. Tab. 13. Fig. 167—170.
Patria : Vlegyásza.
20. Faj. Julus Jiungavions, Karsch.
Julus hungaricus Karsch, Zeitsein-, f. d. gesammt. Naturw. 3. Folge. 0. p. 17. —
Latzel R., Die Myr. d. östr.-nng. Monarchie. IL Bd. p. 339.
Patria : Retyezát, Déva, Czód, Vöröstoronyi szoros.
A legnagyobb Jultis-fa], melynek legels, rendelkezésemre állott példá-
dányait Tömösváey ü. gyjtötte Déva mellett s akkor tévesen Lysiopctalnm
foetidissimwn-nsLk determinálta. Igen szép példányokat gyjtött 1888. év
nyarán Dr. Entz Géza, kolozsvári egyet, tanár Szebenmegyében Czód mel-
lett és a Vöröstoronyi szorosban.
2. Nem. Isobatcs, Menge.
Isobates Menge A. Neueste Schriften d. natnrf. Gesell, in Danzig. 1851. 4. p. (î. —
Latzel R. Die Myrio^j. d. östr.-nng. Mon. IL Bd. p. 2:i9.
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1. Faj. Isobates varicomis, C. K.
Isobates varicornis Latzel R., Die Myriop. cl. östr.-ung. Monai'chie. II. Bd. p. !240.
Taf. 10. Fig. 124. Taf. 11. Fig. 12.5. — Haase Ee. Schlesiens Diplop. 2. H. p. 3.
Patria : Déva, Vlegyásza.
2. Család. Ghordeumidae, 0. K.
Cliordeiimidse C. Koch, System, d. Myr. p. 49, 119. — Latzel R., Die Myr. d. östr.-
nng. Monarchie. II. Bd. p, 171.
1. Nem. Chordeuma, C. K,
Chordeuma C. Koch, System, d. Myr. p. 51, 124. — Latzel R., Die Myr. d. östr.-
ung. Monarchie. IL Bd. p. 210. Taf. 6. Fig. 80. — Haase Ee. Schlesiens Diplop.
1. Heft.
Faj. Chordeuina sylvestre, C. K.
Chordemna sylvestre C. Koch, Syst. d. Myr. p. 124. — Latzel R., Die Myr. d. östr.-
nng. Monarchie. IL Bd. p. 210. Taf. 6. Fig. 80. Taf. 7. Fig. 85—88.
Patria : Zilah, Pele.
2. Nem. Craspedosoi7%a, Leach—Rawl.
Craspedosoma Leach—Rawlins, Trans. Linn. Soc. London. 11. part. 2. p. 380. —
Latzel R., Die Myr. d. östr.-ung. Monarchie. IL Bd. p. 189. Tab. ß. Fig. 78, 79.
1. Faj. Craspedosoma mutahile, Latz.
Craspedosoma mutabile Latzel R., Die Myr. d. östr.-ung. Monar. IL Bd. p. 199.
Tab. 6. Fig. 78, Tab. 7. Fig. 81—84.
Patria : Déva, Semesnye, Medgyes.
2. Faj. Craspedosoma Bawlinsii, Leach.
Craspedosoma Rawlinsii Leach. Trans. Linn. Soc. London. 11. part. 2. p. 380. —
Latzel R., Die Myr. d. östr.-ung. Mon. IL Bd. p. 191. Taf. 8. Fig. 92, 93.
Patria : Kolozsvár.
Erdély faunájából legelször Tömösváry Ö. jegyezte fel Kolozsvár term-
helyrl, ügy látszik különben, hogy a ritkább fajok közé tartozik.
3. Nem. Atractosoma, Fanz.
Atractosoma Fanzago, Annuario d. Soc. d. Naturalist, in Modena. 10. p. 70. —
Latzel R., Die Myr. d. östr.-vmg. Monarchie. II. Bd. p. 175. Taf. 6. Fig. 76, 77.
1. Faj. Atractosoma bohemicum, Rosick.
Atractosoma bohemicum Latzel R., Die Myriop. d. östr.-ung. Monarchie. II. Bd.
p. 186. Taf. S. Fig. 101.
Patria : Vlegyásza.
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•2. Faj. Atractosuma athesüiuin, Fedr.
Atractosoma athesiuuiu Latzel R., Die Myriop. d. östr.-ung. Monarchie. II. Bd. p. 183.
Tai". S. Fi<í. !»!»— 100.
Patria : Vlegyásza.
3. Család. Pohj <1esniidae, Leach.
Polydesinidi« Leach, Trans. Linn. Soc. London. 11, p. 381. — Latzel R., Die INIyriop.
d. östr.-ung. Monarchic. II. Bd. p. li'i. Tai". 5. Fig. 51—ôi. Taf. (i. Fig. Íi7.
1. Nem. Strongjjlosoma, Br.
Strongylosoma Brandt, Bull. d. I'Soc. Natur, d. Moscou. VI. p. 205. — Latzel R.,
Die Myr. d. östr.-ung. Monarchie. II. Bd. p. 105. Taf. 6. Fig. 71.
Faj. Strongy losomet pallipes, (Ouv.)
Juins pallipes Olivier, Encyclop. méthodique Insect, p. lli.
Strongylosoma pallipes Latzel K., Die Myr. d. ostr.-ung. Monarchie. II. Bd. p. liiS.
Taf. 6. Fig. 71.
Patria : Vlegyásza, Eetyiczel, Tranyis.
Már TöMÖsvÁRY Ö. ismertette Erdélybl. A rendelkezésemre állott pél-
dányok között egy varietását is találtam, a Stromjijlosoma pallipes var. alhi-
dum- ot, a melynek jellemeit a következkben foglalhatom össze.
Stroiuß/losoma pallipes var. albidum n. var. Colore albido, dorso linea
mediana nigro-brminea, angnota, sine maculis dorsalibus ; in lateribus serié
macularum parvariim bruuneo-fulvariim, antennis pedibusqiie albidis; arti-
culo ultimo antennarum fusco ; fronte avo-albido, linea mediana nigro-
brunnea, angustissimaque ornato ; segmento ultimo albo, sparsim setoso.
Patria : Retyezát in Com. Hunyad.
Eme példányokat Dr. Entz G., kolozsvári egy. tanár szíveskedett ren-
delkezésemre bocsátani.
2. Nem. Polydesmus, Latr.
Polydesmus Latreille, Hist. nat. des Crust, et d. Ins. III. p. ti. — Latzel R.,
Die Myriop. d. östr.-ung. Monarchie. II. Bd. p. 13(5. Taf. 5. Fig. 51—6t. Taf. (i.
Fig. 65—67.
1. Faj. Polydesmus albidus, n. sp.
Corpore gracili, angusto, albido ; capite flavido denseque crinito ; anten-
nis latitudine corporis multo longioribus, subclavatis ; scuto primo dorsale
subellyptico, tuberculis indistinctis, setigeris, angulis parum rotundatis mo-
diceque productis ; scutis ceteris dorsalibus sculptura evanida, tuberculis seti-
geris perparvis, angulis anterioribus valde obtusis, posticis parum productis,
acutis prteditis in marginibus lateralibus parum denticulatis, denticulis
setigeris; pedibus albis, longiusculis ; mare ignoto. Lougit. corp. 9 mm.;
latit, corp, 0*8 mm.
Patria : Zilah in Comit. Szilágy.
Egyetlen példányban állott rendelkezésemre, a melyet az emiitett
termhelyrl Dr. Chyzer Kornél gyjtött volt.
2. Faj. Polyclesmus macilentus, C. K.
Polydesmus inacilentus C. Koch, Deutschi. Cnist. Myr. u. Araclin. H. 40. Taf. 12. —
SiLL V. Loc. cit. 13. Jahrg. p. 200. - Tömösváry Ö. Termrajz. Füz. III. köt.
Corpore sat gracili, angusto, antice posticeque attenuato, subnitido,
subtus pallidiori ; antennis latitudine corporis miilto longioribus, subclava-
tis, í'uscescentibus ; sciito primo dorsali síibreniformi, sculptura sat mani-
festa, angulis rotundatis ; scutis ceteris sculptura manifesta, tuberculis seriéi
anterioris evanidis, in lateribus valde efflatis laevigatisque, angulis posticis
scutorum 6 anteriorum subrotundatis, ceterorum productis, angulis anticis
rotundatis, in marginibus lateralibus omnino integris; pedibus longis, fulvis
;
pedibus copulativis in mari hamatis, in parte concava unidentatis pulvil-
loque piligero instructis, in parte convexa tridentatis, dente apicali lato,
cariniformi, ceteris multo minoribus, angustis, in latere exteriori processu
spiniformi armatis. Longit. corp. 15— 17 mm,; latit. corp. 1"8— 2*2 mm.
Patria: Deés in Comit. Szolnok-Doboka; Segesvár in Comit. Nagy-
KÜkÜllö (SiLL V.).
E fajt Latzel, bár kérdés alatt, mégis a Polydesmus edcntidus syno-
nymje gyanánt említi s megjegyzi : «Es ist sehr möglich, dass Polydesmus
macilentus und testaceus C. K. mit Polyd. edentulus zusammenfallen und
es sollte dann dieselbe den älteren Namen Polyd. macilentus tragen ; doch
gebietet die Vorsicht, eine solche Vereinigung und Benennung bis zum
Bekannt werden der Copulationsorgane des echten um Eegensburg (Abhang
des Keilsteius) lebenden Polyd. macilentus zu vertragen. » Magam sem isme-
rem ugyan a regensburgi Polydesmus macilentus kapcsoló lábainak szerkeze-
tét, de miután az én példányaim, a míg egyfell e tekintetben eltérnek a
Polydesmus edentidus-ió\, másfelöl egyebekben hasonlítanak a C. Koch
Polydesmus macilentus- ához. Ez indított engem a Polyd. macilentus fajnév
megtartására.
3. Faj. Polydesmus complanatus, L.
Polydesmus complanatus Latreille, Hist. nat. des Crust, et d. Ins. 7. p. 7!). —
Latzel E., Die Myriop. d. östr.-ung. Monarchie. II. Bd. p. 150. Taf. 5. Fig. 54, 55.
Tai. 6. Fig. 67. — Sill V. Loc. cit. Tömösváry Ö. Loc. cit.
Patria : Kolozsvár, Retyezát, Szamosujvár, Szucságh, Marosvásár-
hely, Zilah, Déva, Puj Szilágysomlyó, Nagy-Szeben, Pele, Peer, Mezöhavas.
A legközönségesebb fajok egyike, melyet már Sill V. is feljegyzett
s utánna Tömösváry 0. említ «mindenütt bven» megjegyzés kíséretében.
I: Faj. rolijdetimvis inontaioiis, u. sp.
Corpore sat robusto, deplanato, antice posticcqiie parum atteniiato,
sparsim breviterque sctoso, siibopaeo, colore terreo vel rufo-bruunco, subtus
pallidiore ; anteunis latitudine corporis multo longioribus, birsutis ; vertice
siilco profundo exarato ; scuto primo dorsali parum angiilato angulis anticis
rotundatis, posticis rectangulis, non productis, sujDerficie biimpressa serie-
busque tribus transverpalibus tuberculorum pcrparvoram setigeroriim
signata; sentis ceteris evauide tubercnlatis, tnberculis setigeris deplanatis,
marginibus lateralibus parum sursum vergentibus, manifeste tri-vel quadri-
dentatis
;
pedibus latitudine corporis parum longioribus
;
pedibus copulativis
maris lougis, gracilibus, in apice manifestissime biiidis, in parte concava
apicali latiusculo carinatis, in parte concava basali unidentatis, processuque
parum curvato pulvillum piligerum non obtegente instructis, in parte con-
vexa basali fere invicem pulvilli setigeri unidentatis. Longit. corp. ^1—
á2 mm. ; latit. corp. 3—3*5 mm.
Patria: Vlegyásza in Comit. Kolos.
A leírás alapjául szolgált példányokat néhai Dr. Tömösváry Ö. gyüj-
töttc. E faj nagyon közel áll a l'olyd. coniplanatus-hoz, de egyebek mellett
fleg kapcsolólábainak szerkezete által attól mégis annyira eltér, hogy jogo-
sítottnak láttam attól való elkülönítését.
5. Faj. PolydesDius transsylvanicits, n. sp.
Corpore gracillimo, deplanato, dilute ílavo-brunneo ; antennis latitu-
dine corporis longioribus, subclavatis ; scuto primo dorsali subsemicirculari ;
scutis ceteris manifeste tubercnlatis, tuberculis seriéi posterioris longiusculis
acutulisque, angulis anticis in segmentis anterioribus obtusangulis veb sub-
rectangulis, in ceteris subrotundatis, angulis posticis retrorsum versus sen-
sim productis, subacutis, marginibus lateralibus manifeste denticulatis pedi-
bus longis, albidis ; pedibus copulativis maris in apice minime bifurcatis, in
parte concava bidentatis, dente anteriori majore, minime bifurcato, poste-
riori ver minori simplici, pulvilloque setigero parvo, in parte convexa uni-
dentatis, dente parvo, acuminato instructis. Longit. corp. 7— 15 mm.; latit,
corp. 0*9— 1*3 mm.
Patria : Déva in Comit. Hunyad.
Altalánosságban nagyon hasonlít a Pohjd. tridcntinus, Latz, fajra, a
melytl azonban kapcsolólábainak szerkezete által lényegesen elter. A ren-
delkezésemre állott példányokat néhai Dr. Tömösváry 0. gyjtötte.
6. Faj. Pohjdesmus denticulatus. C. K.
Polydesmus (Icnticiilatus C. Koch, System o. Myriop. p. 1,35. — Latzel R., Dio Myr.
d. östr.-uug. Mouarcliie. II. Bd. p. 14i. Taf. 5. í'ig. 5'J—üO.
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Fatria : Déva, Székelyudvarhely, Semesnye, Kolozsvár.
A közönségesebben elterjedt fajok közé tartozik s valószín, hogy
Erdélyben majdnem mindenütt otthonos.
3. Nem. Braohydesinus , Hell.
Bracliydesmus Heller C, Sitzungsber. d. k. Akad. d. Wiss. in Wien. Math, naturw.
Cl. 26. Bd. p. 318. — Latzel R., Die Myr. d. östr.-ung. Monarchie. 11. Bd. p. 127,
Taf. 6. Fig. 68, 69.
Nagyobb számú eddig ismert fajai közül Erdélybl még eddig csak
egyet ismerek.
Faj. Braohydesmus hungaricus, n. sp.
Corpore gracili, ílavescenti ; antennis latitudine corporis miilto longi-
oribus, clavatis; scuto primo dorsali subellyptico, angulis rotundatis, tuberculis
deplanatis; scutis sequentibus manifeste tuberciatis, tuberculis setigeris,
setis perbrevibus apicem versus roboratis, angulis anticis valde rotundatis, pos-
ticis parum productis, marginibus lateralibus dentellatis, denticulis setigeris
;
pedibus copulativis bipartitis, parte superiori parum longiore in dentem
validum exeunti in margine exteriori dente parvo armata, parte inferiore in
dentem validum producta, ante pulvillo setigero bidentata. Femina ignota.
Patria : Peer in Comit. Szilágy.
Némileg hasonlít a Brachyd. subterraneus, LATz.-ra, de különbözik
kapcsolólábainak szerkezetében és rövid, bunkós szreiben.
4. Család. Gloineridae, Leach.
Glomeridae Leach, Trans. Linn. Soc. London. Tom. 11. p. 376. — Latzel R., Die
Myr. d. östr.-ung. Monarchie. II. Bd. p. 81.
1. Nem. Gervaisia, Waga.
Gervaisia Waga, Ann. d. l'Soc. Entom. de France. 3. Sér. T. 5. p. 829.
—
Latzel E..
Die Myr. d. östr.-nng. Monarchie. II. Bd. p. 84.
Faj. Gervaisia costata, Waga.
Gervaisia costata Waga, Soc. cit. — Latzel R., Die Myr. d. östr.-nng. Monarchie
IL Bd. p. 86.
Trachysphsera transsylvanica Tömösváey Ö., Orv. term. Ért. V. köt. p. 31. Táb. 1.
Fig. 1—8.
Patria : Déva, Oncsásza-barlang in Comit. Kolos.
A TöMösvÁKYÖ.-töl Trachysphaera transsylvanica faj gyanánt leírt alak
nem önálló, .hanem csak a Gervaisia costata-nak LATZEL-tl acutula nevén
megkülönböztetett varietása.
2. Nem. Glomeris, Leach.
Glomeris Leach, Encycl. Tom. 7. Ed. 1. Artlicle Crustaceology. — Latzel R., Die
Myriop. d. östr.-ung. Monarchie. II. Bd. p. 89.
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1. Fiij. Glonwris /jicstulata, Latr.
(jloiueris pustiilatii Latkkillk, Hist. Nut. il. Cnist. et il. lus. V. 7. [>. (i5. — L.\tzel lí.,
Die Myr. d. östr.-uiifí. Mouaichie. II. Bd. p. lol-.
Patria : Kolozsvár.
A rendelkezésemre állott pár példányt néhai Dr. Tömösváry Ü.
gyjtötte.
2. Faj. Glonieris pulchra, C. K.
Glomeris piilclua C. Koch. Syst. d. Myriop. p. 93. — Latzel R., Die ^lyr. d. östr.-
uug. Mouaichie. II. Bd. p. 102. — Tömösváky Ö. Orv. term. tud. Ert. 1882. év-
folyam p. 33.
Patria : Déva, Trányis in Comit. Kolos.
Már Tömösváry Ö. feljegyezte s a tle gyjtött példányok az erdélyi
orsz. Mvizeum- egylet állattárának birtokában vannak.
3. Faj. Glomeris Gonnexa, C. K.
Glomeris counexa C. Koch, Syst. d. Myr. j). 97. — Latzel R., Die Myr. d. östr.-ung.
Mouarchie. II. Bd. p. 1(J8. Taf. Í-. Fig. 47.
Patria : Viság, Vlegyásza, Trányis.
i. Faj. Glomeris ornata, C. K.
Glomeris oruata C. Koch, Syst. d. Myr. p. 97. — Latzel R., Die ]\Iyr. d. östr.-uug-
Mouarchie. II. Bd. p. 114. — Tömösváry Ö. Orv. term. tud. Ert. 1880. évf. p. 33.
Patria : Vlegyásza in Comit. Kolos.
A Tömösváry Ö.-töl gyjtött példányok az erdélyi orsz. Múzeum- egylet
birtokában vannak.
5. Faj. Glomeris hexasticha, Br.
Glomeris hexasticha Brandt, Bull. d. I'Soc. d. Natur, d. Moscou, (i. p. 77. — Latzel R..
Die Myr. d. östr.-uug. Mouarchie. II. Bd. p. 110. — Tömösváry Ö. Orv. tenu. tud.
Ert. 1878. évf. p. 22. és 1880. évf. p. 33.
Patria: Búzamez, Marosvásárhely, Zilah, Szamosujvár, Kolozsvár,
Ketyezát, Vlegyásza. *
A törzsalakon kívül megvan Erdély faunájában a Glomeris hexasticha
var. Mniszcdiii Now. varietás is meg pedig Szilágysomlyó termhelyen.
Különben a családnak ez a legközönségesebb faja.
6. Faj. Glomeris tridentina, Latz.
Glomeris tridentina Latzel R., Die Myr. d. östr.-uug. Monarch. II. Bd. p. 118.
Patria : Kolozsvár.
7. Faj. Glomeris simplex. Töm.
Glomeris snuplex Tömösváry Ö., Orv. term. tud. Ert. 1880. évf. p. 33. Táb. 1.
íig. 12— li.
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Patria : Trányis in Comit. Kolos.
A typicus példányok az erdélyi orsz. Múzeum-egylet birtokában
vannak.
S. Faj. Glomeris tyrolensis, Latz.
Glomeris tyrolensis Latzel R., Die Myr. cl. östr.-ung. Monarch. II. Bd. p. !)7.
Patria : Mezöhavas in Comit. Kolos.
Az erdélyi orsz. Múzeum-egylet gyjteményében lév pár példányt
Hekman 0. gyjtötte volt.
9. Faj. Glomeris marginata, (Vill).
Glomeris marginata Leach, Trans. Linn. Soc. London. IL p. 377. — Latzel R., Die
Myr. d. östr.-ung. Mon. IL Bd. p. 98. — Tömösváky Ö. Orv. term. tud. Ert. 1880. évf.
p. 32. Táb. 1. Fig. 9—11.
Patria : Déva, Vlegyásza in Comit. Kolos.
A TÖMÖsvÁRY Ö. közlésére alapúi szolgált példányok az erdélyi orsz.
Múzeum-egylet állattárának birtokában vannak.
3. Alrend. PSELAPHOGNATHA, Latz.
Pselaphognatha Latzel E., Die Myr. d. östr.-ung. Mon. II. Bd. p. 69.
Család. Polyxenidae, Gray and Jones.
Polyxenidse Gray and Jones, Todd. Cyclop, ofAnat. and Pliys. III. p. 546.— Latzel R.,
Die Myr. d. östr.-ung. Mon. II. Bd. p. 70.
Neni. Polyxenus, Latr.
Polyxenus Latreille, Hist. Nat. d. Crust, et des Ins. III. p. 45. VIL p. 81. —
Latzel E., Die Myr. d. östr.-ung. Mon. IL Bd. p. 7. Taf. 3. Fig. 22—34. Taf. 4.
Fig. 35—39.
Faj. Polyxenus lagivrus, Latr.
Polyxenus lagurus Latreille, Loc. cit. VIL p. 82. — Latzel R., Loc. cit. p. 75. —
TÖMÖSVÁRY Ö. Term. rajz. füz. III. köt.
Patria : Déva, Kolozsvár, Búzamez, Deés, Puj.
Valószín, hogy egyike a leggyakoribb százlábú-fajoknak.
II. Eend. PAUEOPODA, Lubb.
Pauropoda Lubbock, Trans. Linn. Soc. London. 26. p. 181. — Latzel R.. Die Myr.
d. östr.-ung. Mon. IL Bd. p. 18. Taf. 2. Fig. 10—21. — Tömösváry Ö. A hazánkban
elforduló Heterognathák. m. tud. Akad. math. term. tud. közi. 18. k. 12. sz. 1. Táb. —
ÏÏAASE Er. Schlesiens Symph. u. Pauropoden. p. 10.
1. Csal. Pauropoda tardigrada, Latz.
Pauropoda tardigrada Latzel R., Die Myriop. d. östr.-ung. Monarchie. II. Bd. p. 28.
(»9
Nem. Eivriiijaiirufjus, Rydiír.
Eurypaniopus Ryder, Proceed. AcíuI. Nat. sei. riiilail. J.S7íi. p. i;íí>. — Latzel R., Die
UyY. a. östr.-uiig. Monarchie. II. Bd. p. 3ii. Taf. ± Fig. KJ—21.
Trachypauropus Tümösváry Ö., M. tud. Akad. Math. tenu. tud. közi. 18. k. 12. sz.
p. 3(32. Tab. 1. Fig. 1—8.
1. Faj. Eurypauropus cycliger, Latz.
Enrypauropus cycliger Latzel E., Verhaudl. d. zool. bot. Gesellsch. in Wien. 1883.
33. Bd. p. 127.; Die Myr. d. östr.-nng. Monarchie. II. Bd. p. 37.
Tracliypauropus glouierioides Tümösváry Ü., M. tnd. Akad. Math. term. tud. kozl.
18. k. 12. sz. p. 3()2. Tab. 1. Fig. i—8.
Vatria: Déva.
Faj uevo kissé kérdéses, a mennyiben Latzel is, Tömösváry is
1883-ban irta le más-más név alatt s így a prioritást biztosan megállapítani
nagyon nehéz. A LATZEL-töl alkalmazott fajnevet íoleg azért tartottam meg,
mert az ö leírása sokkal pontosabb es jellemzbb. A míg ugyanis Tömösváry
a hátpánczélok szegélyét a valóság ellenére épnek mondja, addig Latzel a
valósághoz híven bekanyaritottnak írja le. Hangsúlyoznom kell, hogy a
Tömösváry typiciis példányait láttam.
2. Faj. Eu7'ypau7\)pus margaritaccus, Töm.
Trachypauropus margaritaccus Tömösváry Ö., Tenu. rajz. Füz. 7. köt. p. 39. Fig. 1—3.
Patria : Pele in Comit. Szilágy.
Nem tartom lehetetlennek, hogy e faj az Euriipaaropu.^ spinosus
Ryder fajjal azonos, a Tömösváry Ö. nem eléggé jellemz leírása után azon-
ban ezt nem tudtam eldönteni.
2. Csal. Ptiuropocla, agilia, Latz.
Latzel R., Die Myriop. d. östr.-ung. Monarchie. II. Bd. p. 21.
Nem. Pauropus, LuBU.
Pauropus Lubbock, Trans. Linn. Soc. Loudon. 2(). Tum. p. ISI. — Latzel R., Die
Myr. d. östr.-uug. Mou. IL Bd. p. 22. Taf. 2. Fig. 10—12. — Haase Er. öympli. u.
Paurop. Schlesiens, p. 13.
Faj. Pauropuü Hwxleyi, Lubb.
Pauropus Huxleyi Lubbock. Loc. cit. p. 182. — Tömösváry Ö., M. t. Akad. math,
term. tud. közi. 18. k. 12. sz. — Latzel R., Die Myr. d. östr.-ung. Monarchie. II. ]m1.
p. 23. Taf. 2. Fig. lU— 12.
Patria : Deva, Puj.
IIL Rend. SYMPHYLA, Ryder.
Symphyla Ryder, Americ. Naturahst. li. Bd. p. 375. — Latzel R., Die Myr. d. ostr.-
ung. Mou. II. Bd. p. 1. — IIaase Er., Symph. und. Paurop. Schlesiens p. 1.
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Csal. Scolopendrellidae, Newp.
Scolopendrellidte Newport, Trans. Linn. Soc. Loudon. 19. T. p. 37o. — Latzel R.,
Die Myr. d. östr.-ung. Monarchie. II. Bd. p. 6. Taf. 1. Fig. 1—9. — Tömösváry Ö.,
Orv. term. tud. Ért. 8. k. p. 1. Taf. 1. Fig. 1—5.
Nem. Scolopendrella, Gerv.
Scolopendrella Gervais, Compt. rend. de l'Acad. d. sei. IX. p. 532. — Latzel R., Die
Myr. d. östr.-ung. Monarcli. II. Bd. p. 6. Taf. 1. Fig. 1—9. — Haase Ee., Sympli.
u. Paurop. Schlesiens, p. 3.
1. Faj. Scolopendrella immaoulata, Newp.
Scolopendrella Immaculata Newport, Trans. Linn. soc. London. 19. T. p. 37 í. Tab. 40.
Fig. 4. — Tömösváry Ö., Orv. term. tud. Ért. 1SS3. p. 5. — Latzel R., Die Myr. d.
östr.-ung. Monarch. II. Bd. p. 15. Taf. 1. Fig. 3—9. — Haase Er. Schlesiens Symph.
u. Paiu-op. p. 9.
Patria : Maros-Vásárhely in Comit. Maros-Torda.
?. Faj. Scolopendrella nivea, Scop.
Scolopendrella nivea Scopoli, Entom. carniol. p. 4 16.
Scolopendrella nivea Iatzel R., Die Myr. d. östr.-ung. Monarchie. IL Bd. p. 13.
Taf. J. Fig. 1. — Haase Er. Schlesiens Symph. u. Paurop. p. 10.
Scolopendrella anacantha Tömösváry Ö., Orv. term. tud. Éi-t. 1SS3. p. 5. Táb. 1.
Fig. 1-5.
Patria : Maros- Vásárhely in Comit. Maros-Torda.
IV. Eend. CHILOPODA, Latr.
Chilopoda Latreille, Le régne animal par Cuvier. Tom. III. p. 155. — Latzel R.,
Die Myr. d. öst.-ung. Monarchie. I. Bd. p. 7.
1. Család. Geophilidae, Leach.
Geophilides Leach, Trans. Linn. Soc. London. 11. part. 2. p. ;:'84.
Geophihdae Latzel R., Die Myr. d. östr.-ung. Mou. I. Bd. p. 158. — Haase Er.,
Schlesiens Chilopoden. 2. H. p. 6.
1. Nem. Ghaetechelyne, Mein.
Chsetechelyne Meinert, Naturh. Fidsskr. 7. Bd. p. 44. Tab. III. Fig. 20—26. —
Latzel R., Die Myr. d. östr.-ung. Monarch. I. Bd. p. 200. Tai. 9. Fig. 80—82.
Faj. Ghaetechelyne vesioviana, Mein.
Chaätechelyne vesuviana Meinert, Soc. cit. p. 46. — Latzel R., Loc. cit. p. I. Bd,
p. 201.
Patria : Peer in Comit. Szilágy, Dees in Comit. Szolnok-Doboka.
2. Nem. Scotophilus, Mein.
Scotoijhilus Meinert, Loc. cit. 7. Bd. p. 40. Tab. III. Fig. 7— 11. — Latzel R., Loc.
cit. I. Bd. p. 204. Tab. 9. Fig. 83. — Haase Er. Schlesiens Chilop. 2. H. p. 25.
loi
Faj. Scotophilus illyricus, Mein.
Scotophilus illyricus Meinkrt, Loc. cit. 7. Ld. p. {'>. — IjAtzkl 11., Luc. cit. I. Bd.
p. 205. — Haase Ek., Schlesiens Chilop, 2. H. p. 2(i.
Patria : Deés in Corait. Szolnok-Doboka, Pele in Comit. Szilágy.
•i. Nem. Dignathodon, Mein.
Disnathodon Meinert, Loc. cit. 7. Bd. p. 30. Taf. II. Fig. 13—22. — Latzel R., Loc.
cit. I. Bd. p. 208. Taf. 9. Fig. 84—88.
Faj. Dignathodon mierocephalum, Lucas.
Diííiiathodon mierocephalum Meinert, Loc. cit. 7. Bd. p. .3S. II. Tab. Fig. \?>—22. —
Latzel E., Loc. cit. I. Bd. p. 20!>. Taf. 2. Fig. Si—88.
Patria : Szamosujvár in Comit. Szoluok-Doboka.
A rendelkezésemre állott pár példányt számomra dr. Mártonffy Lajos
gymn. tanár gyjtötte.
4. Nem. Geophilus, Leach.
Geophilus Leach, (exp.) Trans. Linn. Soc. of London. Vol. 11. part. 2. p. 384. —
Latzel, Die Mjt. d. östr.-ung. Monarchic. I. Bd. p. 160. Taf. 7—8. Fig. 63—70. —
Haase Er., Schlesiens Chiplop. 2. H. p. Í).
1. Faj. Geophilus Ihiearis, C. K.
Geophilus linearis C. Koch, Deiitschl. Crust. Myr. u. Arach. II. 3. Taf. 1. — Latzel K..
Loc. cit. I. Bd. p. IS!). — Sill V. Loc. cit. 1.3. Jahrg. p. 200.
P^atria : Szamosujvár in Comit. Szolnok-Doboka, Kolozsvár in Comit.
Kolos, Betyezát in Comit. Hunyad, Nagy-Szeben in Comit. Szeben.
Eégebben ismert faj és már Sill V. meg Tömösváry 0, is feljegyzi
Erdélybl, az els Szeben határából, az utóbbi GcophiJns fovcoJatus név alatt
a Eetyezátról.
8. Faj. Geophilus eleetvicus. Mein.
Geophilus electricus Latzel R., Loc. cit. I. Bd. p. 1S7. — Haase Er., Schlesiens
Chilop. 2. H. p. 14. — Sill V., Loc. cit. 12. Jahrg. p. 11. — Tömösváry Ö., Zool.
Anz. 1880. Jahrg. p. 018.
Patria : Kolozsvár in Comit. Kolos, Nagy-Szeben in Comit. Szeben.
Régen ismert, de meglehets ritka faj.
3. Faj. Geophilus arenarius, Mein.
Geophilus arenarius Meinert, Naturh. Tidsskr. 7. Bd. p. 7S. — Tömösváry Ö., Zool.
Anz. 1880. Jahrg. p. 618.
Patria : Alsó-Jára in Comit. Torda-Aranyos, Szilágy-Somlyó in Comit.
Szilágy.
Eme lelethelyekröl gyjtött példánj'ok az erdélyi orsz. Múzeum-egylet
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állattárának birtokában vannak s ezekre támaszkodva enumerálta volt annak
idején Tömösváey Ö. e fajt.
4. Faj. Geophilus longicomis, Leach.
Geopliilus longicornis Leach, Trans. Linn. soc. London. V, IL p. 380. — Latzel R.,
Loc. cit. I. Bel. p. 179. — Tömösváey Ö., Zool. Anz. 1880, Jahrg. p. 618. — Haase
Er., Schlesiens Chilop. 2. H. p. 17.
Patria : Székely-Udvarhely in Comit. Udvarhely, Medgyes in Comit,
Nagy-Küküllö, Szamos-Ujvár in Comit, Szolnok-Doboka, Pele in Comit.
Szilágy, Maros- Vásárhely in Comit. Maros-Torda, Déva in Comit. Hunyad,
Vlegyásza in Comit. Kolos, Nagy-Szeben in Comit. Szeben.
Erdélybl már Sill V. feljegyzi e fajt Nagy-Szeben környékérl, de a
C. KocH-féle Geophilus hortensis synonym alatt.
5. Faj. Geophilus proximus, C. K.
Geophilus proximus 0. Koch, Syst. d. Myr. p. 186. — Latzel R., Loc. cit. I. Bd.
p. 184. — Tömösváey Ö., Zool. Anz. 1880. Jahrg. p. 018. — Haase Ee., Schlesiens
Chilop. 2. H. p. 16.
Patria : Dees, Szamos-Ujvár in Comit. Szolnok-Doboka, Kolozsvár,
Vlegyásza in Comit. Kolos, Peer in Comit. Szilágy.
A szamosujvári példányokat számomra dr. Mártonffy Lajos, gymu.
tanár gyjtötte.
6. Faj. Geophilus flavidus, C. K.
Clinodes flavidus C. Koch. Syst. d. Myr. p. 184.
Geophilus flavidus Latzel R., Loc. cit. I. Bd. p. 175. Taf. 7. Fig. 69—70. — Haase
Ee. Schlesiens Chilop. 2. H. p. 1,3.
Patria : Maros-Vásárhely in Comit. Maros-Torda, Deés, Szamos-Ujvár
in Comit. Szolnok-Doboka, Mezöhavas in Comit. Kolos, Déva, Eetyezát in
Comit. Hunyad, Zilah, Pele, Tasnád, Peer in Comit. Szilágy, Medgyes in
Comit. Nagy-Küküll.
TöMösvÁRY Ö. Geophilus montamis Mein, synonym alatt jegyezte fel
Erdélybl.
7. Faj. Geophilus fej^rugiiteus, C. K.
Geophilus ferrugineus C. Koch, Deutschi. Crust. Myr. u. Arachn. H. 3. Taf. —
Latzel R., Loc. cit. I. Bd. p. 171. — Tömösváey Ö., Zool. Anz. 1880. Jahrg. i?. 618. —
Haase Er., Schlesiens Chilop. 2. H. p. 11.
Patria : Puj in Comit. Hunyad, Semesnye, Szamos-Ujvár in Comit.
Szolnok-Doboka, Kolozsvár, Trányis in Comit. Kolos, Alsó-Kákos, Vargyas
in Comit. Háromszék.
5. Nem. Seolioplanes, Mein. og. Beegs.
Scolioplanes Beegsoe og. Meinert, Naturli. Tidsskr. 4. Bd. j). 98. — Latzel R.,
Loc. cit. I. Bd. p. 191. Taf. 8. Fig. 71—75. — Haase Er., Schlesiens Chilop.
2. H. p. 22.
lo;?
1. Faj. ScoUoplanes crassipes, C. K.
Geophilns crassipes C. Koch, Dentschl. Crust. Myr. u. Arachu. H. 3. Taf. 3.
ScoUoplanes crassipes Ekrgsoe og. Meinert, Naturh. Tidsskr. 4. •Bd. p. 102.
Latzel E., Loc. cit. p. 194. — Haase Er., Schlesipus Cliilop. ± H. p. 24.
Patria : Kolozsvár, Szucságh, Retyiczel, Vlegyásza in Comit. Kolos,
Szamos-Ujvár, Decs in Comit. Szolnok-Doboka, Maros-Vásárhely in Comit.
Maros-Torda, Déva in Comit. Hunyad, Parajd in Comit. Udvarhely, Zilah in
Comit. Szilágy, Kis-Disznód in Comit Szeben.
Erdélybl Sill V. is feljegyezte e fajt, de a C. Kocn-féle GeophiluH
acuminatus synonym alatt, még pedig Kis-Disznód termhelyrl.
â. Faj. ScoUoplanes acuminatus, Leach.
Geophihis acuminatus Leach, Trans. Soc. London. IL V. p. 380.
ScoUoplanes acuminatus IíATZEL R., Loc. cit. I. Bd. p. 192. — Haase Er., Schlesiens
Cliilop. 2. H. p. 23.
Patria : Zilah in Comit. Szilágy, Kolozsvár, Vlegyásza, Mezöhavas in
Comit. Kolos.
G. Nem. Mecistocephalus, Newp.
Mecistoceplialus Newport, Proceed. Zool. Soc. London. 1842. p. 17S. — Latzel R.,
Loc. cit. I. Bd. p. IGO. Taf. G, 7. Fig. .53—G2.
Faj. Mecistocephalus carniolensis, C. K.
CUnodes carniolensis C. Koch, System d. Myr. p. 18-5.
^Mecistocephalus carniolensis Latzel R., Loc. cit. I. Bd. p. 1G2. — Tömösváry Ü.
Zool. Anz. 1860. Jahrg. p. G 18.
Mecistocephalus hungaricus Tömösváry Ö., Zool. Anz. 1880. Jahrg. p. Gl!i.
Patria : Búzamez in Comit. Szolnok-Doboka, Mezöhavas, Kolozsvár,
Vlegyásza in Comit. Kolos, Eetyezát in Comit. Hunyad, Ballá in Comit.
Szilágy.
Az erdélyi orsz. Múzeum-egylet állattárában megtaláltam a Tömös-
vÁRY-tól Mecistocephalus humiaricus n. sp.-nek három példányát, melyeknek
vizsgálata azonban arról gyzött meg, hogy eme faj azonos a Mecistocepha-
lus carniolensis C. K. fajjal.
2. Család. Scolopendridae, Newp.
Scolopendridsc Newport, Trans. Linn. Soc. London. 19. V. p. 275, 374. — Latzel R..
Loc. cit. I. Bd. p. 135.
1. Nem. Crypto])s, Leach.
Crj'ptops Leach, Trans. Linn. IjOc. London. II. V. p. 384. — Latzel R., Soc. cit.
I. Rd. p. 149. Tab. G. Fig. 47—52.
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1. Faj. Cryptops liort67VSÍs, Leach.
Cryptops liortensis Leach, Trans. Linn. Soc. London. IL V. p. 3S4. — Latzel E.,
Loc. cit. 1. Bd. p. 154.
Patria : Búzamez, Szamos-Ujvár in Comit. Szolûok-Doboka, Mez-
havas, Kolozsvár in Comit. Kolos, Déva, Csertés in Comit. Hunyad, Pele in
Comit. Szilágy.
Már TöMÖsvÁRY Ö. feljegyzi dolgozataiban, még pedig több C. Koch-
féle synonym név alatt.
2. Faj. Cryptops punotatus, C. K.
Cryptops líunctatus C. Koch, Syst. d. Myr. p. 17.3. — Latzel R., Dio Myr. etc. I. Bd.
p. 151. — TÖMÖSVÁRY Ö., Zool. Anz. 1880. Jalirg. p. G18.
Patria : Szamos-Ujvár in Comit. Szolnok-Doboka, Szucságh, Kolozs-
vár in Comit. Kolos, Maros-Vásárhely in Comit. Maros -Torda.
2. Nem. Söolopendra, Newp.
Scolopendra Newport, Trans. Linn. Soc. London. 19. V. p. 275, 377. — Latzel R.,
Loc. cit. 1. Bd. p. 137. Tab. 4, 5, 6. Fig. 35—46.
1. Faj. Scolopendra cingulata, Latr.
Scolopendra cingulata Latreille, Lé Régne animal. 1829. Tom. 4. p. 349. —
Latzel R., Loc. cit. 1. Bd. p. 139. — Tömösváry Ö., Term. rajz. füz. IIL köt. 1879.
Patria : Déva in Comit Hunyad,
Nagyon valószínnek tartom, hogy e faj Erdély más pontjain nem
is él, fleg miután határozottan a mediterráni terület alakjai közé tartozik.
2. Család. LithoTjiidae, Newp.
Litliobiidœ Newport, Trans. Linn. Soc. London. 19. V. p. 276, 360. — Latzel R.,
Loc. cit. 1. Bd. p. 30.
Nem. Lithobiiis, Leach.
Litliobius Leach. Trans. Linn. Soc. London. Tom. 11. part. 2. p. 381. — Latzel R.,
Loc. cit. 1. Bd. p. 31. Taf. 2, 3. Fig. 14—30. — Haase Er., Schlesiens Cliilop.
1. H. p. 14.
1. Faj. LithoMus aeruginosus, L. K.
Lithobins sernginosns L. Koch, Die Myr.-Gatt. Litliobins p. 74. — Tömösváry Ö.,
Zool. Anz. 1880. Jahrg. p. 617. Latzel R., Loc. cit. I. Bd, p. 126. — Haase Er.
Schlesiens Chilop, 1. H. p. 40.
Patria : Zilah in Com. Szilágy, Déva in Comit. Hunyad, Kolozsvár in
Comit. Kolos.
2. Faj. Lithobius crassipes, L. K.
Lithobius crassipes L. Koch, Loc. cit. p. 1. — Tömösváry Ö., Zool. Anz. 1880. Jahrg.
p. 617. — Latzel R., Loc. cit. I. Bd. p. 128. — Haase Er., Schlesiens Chilog.
1. H. p. 38.
Patria : Déva in Comit. Hunyad,
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3. Faj. Lithobius exiniius, Mkin.
Lithobius eximius Meinert, Natiirli. Tidsskr. 8, Btl. p. 333. — Latzel II., Loc. cit.
I. B(l. p. 123.
Patria : Tasnád in Comit. Szilágy.
4. Faj. Lithobius lucifugus, L. K.
Lit-hobins lucifugus L. Kocn, Loc. cit. p. S!2. — Latzel lí., Loc. cit. I. Bd. p. 120.
Patria : Retyezát in Comit. Hunyad.
5. Faj. Lithobius Dadayi, Töm.
Litliobius Dadayi Tömösváry Ö., Zool. Anz. ISSO. Jalirjí. p. G18.
Patria : Déva in Comit. Hunyad.
A tj^picus példányok, melyek a Tömösváry ü. leírásának is alai^jául
szolgáltak, az erdélyi orsz. Múzeum- egylet állattárában vannak.
G. Faj. Lithobius mutieus, C. K.
Litliol)ÍTis muticns C. Koch, Syst. d. Myr. p. 1.51. — Tömösváry Ö., Term. rajz. fz.
III. k. 1879. — Latzel R., Loc. cit. I. Bd. p. 116. — Haase Er., Schlesiens Cliüop.
1. H. p. 33.
Patria : Dees, Búzamez in Comit. Szolnok-Doboka, Vlegj^ásza in
Comit. Kolos, Csertés in Comit. Hunyad.
Tömösváry e fajnak pár példányát Lithobius bicolor n. sp. néven írta
volt le, a melyek azonban csak egyszer színváltozatok.
7. Faj. Lithobius erythrocephalus, C. K.
Litlioltius erythrocephalus C. Koch, Syst. d. Myr. p. 150. — Latzel R., Loc. cit.
I. Bd. p. 110. — Haase Er., Schlesiens Chilop. 1. H. p. 35.
Patria : Búzamez, Semesnye in Comit. Szolnok-Doboka, Vlegyásza
in Comit. Kolos.
8. Faj. Lithobius pusillus, Latz.
Lithobius pusillus Latzel R., Loc. cit. I. Bd. p. 108.
Patria : Maros-Vásárhely in Comit. Maros-Torda, Medgyes in Comit.
Nagy-Küküll, Búzamez in Comit. Szolnok-Doboka.
9. Faj. Lithobius lapidicola, Mein.
Lithobius lapidicola Meinert, Natuvh. Tidsskr. 8. Bd. p. 328. — Latzfx R., Loc. cit.
I Bd. p. 106. — Haase Er., Schlesiens Chilop. 1. II. p. 37.
Patria : Kolozsvár in Comit. Kolos, Tasnád, Zilah in Comit. Szilágy,
Puj in Comit. Hunyad.
10. Faj. Lithobius calearatus, C. K.
Lithobius calearatus C. Kocii, Deutschl. Crust. Myr. u. Arachn. H. 40. Taf. 23.
—
Latzel R., Loc. cit. I. Bd. p. 105. — Haase Er., Schlesiens Chilop. 1. H. p. 31.
g
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Patria : Kis-Disznód.
Már SiLL V. feljegyezte Erdélybl Kis-Disznód termöhelylyel, de úgy
látszik, hogy a ritkább fajok közé tartozik.
11. Faj. Lithohius microps, Mein.
Lithobius microps Meinert, Naturli. Ticlsskr. .5. 8. Bd. p. 265. — Tömösváry Ö.,
Zoo]. Aüz. 1880. Jahrg. p. 617.
Patria : Alsó-Jára in Comit. Torda-Aranyos.
12. Faj. Lithohius latro, Mein.
Litliobius latro Meinert, Naturh. Ticlsskr. 8. Bd. p. 338. — Latzel E.. Loc. cit. I. Bd.
p. 102.
Patria : Vlegyásza in Comit. Kolos.
13. Faj. Lithohius inutahilis, L. K.
Lithobius mutabilis L. Koch, Loc. cit. p. 75. — Latzel E., Loc. cit. I. Bd. p. 97. —
Haase Er., Schlesiens Chilop. 1. H. p. 30.
Patria : Pele, Zilah, Tasnád in Comit. Szilágy, Deés, Szamos-Ujvár,
Semesnye, Oroszmezö in Comit. Szolnok-Doboka, Maros-Vásárhely in Comit.
Maros-Torda, Vlegyásza, Sziicságh in Comit. Kolos, Csertés in Comit,
Hunyad, Medgyes in Comit. Nagy-Küküllö.
A legközönségesebb faj, melyet Tömösváey Ö. a Kocn-féle Lithohius
communis synonym néven jegyzett fel.
14. Faj. Lithohius cyrtopus, Latz.
Lithobius cyrtopvis Latzel R., Loc. cit. I. Bd. p. 93. — Haase Er., Schlesiens Chilop.
1. H. p. 29.
Patrta : Vlegyásza in Comit. Kolos.
Az erdélyi orsz. Múzeum-egylet állattárának birtokában lév példányo-
kat Tömösváry Ö. gyjtötte.
15. Faj. Lithohius glahratus, C. K.
Lithobius glabratus C. Koch, Syst. d. Myr. p. 149. — Latzel E., Loc. cit. I. Bd. p. 74.
Patria : Déva in Comit. Hunyad, Viság in Comit. Kolos.
A Tömösváry 0. dolgozataiban Lithohius venator és hucculentus L. K.
synonymek alatt van említve.
16. Faj. Lithohius aulacopus. Latz.
Lithobius aulacopus Latzel E., Die Myr. etc. I. Bd. p. 84.
Patria : Búzamez in Comit. Szolnok-Doboka.
17. Faj. Lithohius dentatus, C. K.
Lithobius dentatus, C. Koch, Syst. d. Myr. p. 148. — Latzel E., Loc. cit. I. Bd.
p. SI. — Haase Er., Schlesiens Chilop. 1. H. p. 23.
Patria : Déva in Comit. Hunyad.
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18. Faj. Litliobias agilis, C. K.
Lithobius agilis C. Koch, Syst. il. Myr. p. Ml). — Latzel K., Loc. cit. I. Bd. p. 78. —
Haase Eu., Sclilesieus Cliilop. 1. H. p. !28.
Patria : Déva in Comit. Hunyad.
10. Faj. Lithohius piceus, L. K.
Ijithobius piceus L. Kocii, Loc. cit. p. Ü». — Latzel K., Loc. cit. I. Bd. p. fi4. —
Haase Er., Schlesiens Cbilop. 1. H. p. 22.
ratria : Zilah in Comit. Szilágy, Medgycs in Comit. Nagy-Küküllö.
20. Faj. Lithohius forficatus, L.
Lithobius forficatus Latzel R., Loc. cit. I. Bd. p. 57. — îLvase Er., Schlesiens Cliilop.
1. H. p. 19.
Patria : Zilah, Peer, Szilágy-Somlyó in Comit. Szilágy, Ketyezát, Déva,
Puj in Comit. Hunyad, ßetyiczel, Kolozsvár, Szucságh, Vlegyásza, Viság,
Mezöhavas in Comit. Kolos, Szamos-Ujvár, Búzamez in Comit. Szolnok-
Doboka, Maros- Vásárhely in Comit. Maros-Torda, Parajd in Comit. Udvar-
hely, Oprea Kerczisora in Comit. Fogaras, Nagy-Csür in Comit. Szeben.
A legközönségesebb faj, a melyet már Sill V. és Tömööváry Ö. is fel-
jegyeznek Erdélybl.
21. Faj. Lithobius honensis, Mein.
Lithobius bonensis Meinert, Naturh. Tidsskr. 8. Bd. p. 320. — Tömösv.4ry Ü., Zool.
Auz. 1880. Jahr. p. íil7.
Patria : Viság in Comit. Kolos.
A TöMösvÁRY 0. feljegyzéseihez alapul szolgáló példányok az erdélyi
orsz. Múzeum- egylet állattárának birtokában vannak.
A röviden tárgyaltakat összegezve kitnik tehát, hogy Erdély faunájá-
ból ez id szerint összesen 86 faj és 4 varietás ismeretes, melyek között
van 5 új faj és l új varietás s az egyes rendek a következ fajszámban




CONSPECTUS AJUGARUM (E SECTIONE BUGULv^ TOUEN.)
NOVARUM DUBIAEUMQUE.
Autore dr. Vincentio de BoßBAs, Biidapestinensi.
1. Eeptantes, stoloniferae ... 2.
— Astolonae, stolonibus destitute ... 6.
2. Foliis verticillastra fulcrantibus (bracteis) flores hand superantibus, aut
illis brevioribus ... 3.
— Foliis infrafloralibus corollas conspicue superantibus ... 5.
3. Stolonibus longis prœdita, foliis basalibiis longe petiolatis, maioribus,
nitentibus, caule bifariam pubescente, inflorescentia interrupta, foliis
integerrimis fiilta = 4^"^/« reptans L.
•— Stolones abbreviati ... 4.
4. Caule bifariam villoso, foliis brevins petiolatis, infrafloralibus palmato-
dentatis ; verticillastris caule inferiore aut superiore egredientibus. =
Aj. breviproles Boeb.
— Caule undique laxius villoso, inflorescentia elongata, cylindrica, magis
compacta, verticillis iam inferiore caule egredientibus — Aj. fallax
(Celak. Prodr. Fl. Böhm. IL [1871] p. 965 pro var. A. pyraînidalis,
A. pyramidali-reptans Knaf, Bohemia).
5. Sparse villosa. Foliis basalibus longe petiolatis, spathulatis, in caule
sensim decrescentibus, bracteantibus crenatis, in inflorescentiae apice
comosis, floresque fere duplo superantibus. Corolla colore pallidius
cœruleo atque magnitudine Aj. pyramidalis. = A.j. Hampeana
A. Braun et Vatke, Oesterr. Bot. Zeitschr. 1872. p. 357. (A. super -pyra-
midalis X reptans, Berolini.)
— Bifariam villosa. Foliis basalibus breviter petiolatis, corolla intense cae-
rulea = Aj. humilis BoRB.
6. Caule bifariam villoso ... 7.
— Caule undique villoso ... 8.
7. Humilis, foliis infrafloralibus integerrimis = Aj. reptans var. alpestris
Gremli.
— Altior, basi foliis maioribus vigens, foliis etiam infrafloralibus distincte
crenatis = Aj. hybrida Keen.
lU'J
8. Caulis basi florendi temjjüre foliis maioribus vigeus ... 9.
— Caulis basi foliis miuoribus villosis vel emarcidis vestita ... 11.
9. Bracteis omnibus auiuilongis, verticil lastro duplo longioribus, repando-
crenatis, foliis basalibus breviter petiolatis = Aj. fnjramidalü L., 1753.
Sp. pi. p. 561.
— Folia subiloralia inferiora superioribus maiora, Horibus non lon-
giora ... 10.
10. Caule dense folioso, foliis basalibus ovatis, breviter ct abruptim petio-
latis, persietentibus, caulinis inferioribus approximatis, subspathulatis
triplo maioribus, parce remoteque creuatis, lloralibus ovatis, obtusiuscu-
lis subintegerrimis, verticillos approximatos subiEquantibus (Harz, ex
Walle.) = Ahm^^ adulterina Wallr. Linmea 1810. p. 591. (A. Gene-
vensis X pyramidalis).
— Foliis pilosis, basalibus latissimis obovatis, petiolatis, caulinis sessili-
bus, ovatis integris, ad apicem subrepandis, lioralibus minimis = Aj.
latifolia Host.
11. Folia floralia corollas conspicue superantia . . . Ii2.
— Folia floralia corollœ íequilonga aut illa breviora ... 13.
{"1. Humilis, robusta, foliis radicalibus caulina non attingentibus, oblongis
crenatis, breviter et sublato-petiolatis, caulinis 1—2 paribus, bracteisque
inferioribus remotis, (subtrilobis, Celak.), superioribus ovato-lanccolatis,
basi rotundatis, apice subito et obtusiusculo acutis, interdum superne
dentibus paucis (ex Knaf 1. c), fide Celak. 1. c. integerrimis, foliis cau-
linis cuneato-incisis (Bobemia) == Aj. Gcnevensis var. Kiiajii Wolfn.
in Lotos 1852. p. 138! (Aj. Genevensi-pyramidalis Kti.\F, Lotos 1852.
p. 87.).
— Altior, foliis basalibus paria caulinorum 1—2 attingentibus, oblongis,
obsolete crenatis, bracteis superne omnibus acute lobulatis — Aj. per-
bracteata Borb.
13. Caule bifariam villoso = Aj. hyhrida Kern, foliis inferioribus minori-
bus aut magis emarcidis.
— Caule undique villoso ... 14.
14. Bracteis palmatilobis dentatisque = Aj. Gcnevensis L.
— Bracteis integerrimis = var. integrifolia Sanio.
A) Stoloniferae seu lieptantes.
a) Foliis infrafloralihus corollae aequilongis brevioribiisque.
\. Ajuga reptans L. Spec. pi. 1753 p. 501. (A. pscudopuramidalis
Schur) baud rara. Var. alpestris Gremli Excurs. fl. Scbweiz ed. III. (1878)
p. 313., in silvaticis ad Anina, in comitatu Castriferrei baud rara, in cacu-
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minibus catenae montium Velebit : Badány, Szilevaca, Visócitza, in silvis
ad Brussani.
2. Ajufja hreviproles Borb, (A. GenevensisXsu-per-reptans ) stolones
plures breves, apice fasciculis foliorum terminatos, hiimifiisos adscenden-
tesque emittens. Foliis fasciculorum oblongis, repando-crenatis snbglabris,
in petiolum laminœ aäquilongum brevioremque angustatis, illis Aj. reptan-
tis similibiis, sed panlo angustioribus ; caule inferne subglabro, superne
alternatim hifariam cilloso, foliis — uti ilia stoloniim — nitentibus snb-
glabris, petiolatis, petiolo lamina breviore, oblongis, ellipticis obovatisque,
dentatis, luflorescentia elongata, spiciformis laxe interrupta, foliis florali-
bus lanceolatis, palmato-dentatis, superioribus fere integris, quam verticilli
brevioribus, cœrulescentibus virescentibusque. Flores cœrulei, magnitudine
parentum.
In herbidis declivium inter stationem viae ferreas Buccarensem (Sala
draga) et ipsum oppidum (9. Jun, 1876),
Ajuga hreviproles mihi, stolonibus pluribus praedita, ab omnibus for-
mis inter Aj. reptantem et A. Genevensem mediis nunc notis, — stolonibus
ipsis diversissima. A^j. latifolia Host, et Aj. liijhrida Kern., species paren-
tum horum hybridse, stolonibus destitutœ ab Aj. hreviproU prœcipue
recedunt.
b) Foliis infrafloralibus corollam conspicue superantibiis.
3. A. humilis Borb. (A. suhpyramidalisXreptans), breviter stoloni-
fera, foliis basalibus breviter petiolatis, obovatis, obsolete crenatis, petiolo
lamina breviore vel eam subaequante, supra pilosis glabrisque, foliis in caule
subito decrescentibus ita, ut folia caulina infima quoque, quod magnitu-
dinem attinet, basalibus multo minora sint, basi parum angustata sessili-
bus, glabris; inilorescentia compacta, spiciformis vel saltern basi interrupta,
foliis floralibus cœruleis, inferioribus crenatis, superioribus quam in A. rep-
tante maioribus, flores superantibus, integerrimis. Corolla quam in A. rep-
lante minor, ilia vero Ajiigae pyramidalis paulo maior, intense cœrulea.
Habitu Ajugae pyramidalis pumilo excellit, caule dense folioso, a qua
stolonibus, caule bifariam villoso, foliis glabris, bracteis superioribus inte-
gerrimis brevioribusque prœcipue diversa.
In pratis convallium subalpinis ad pagum Trins Tiroliae centralis, ubi
S29. jun. 1875 inveni.
Ab Aj. replante, quacum A. humilis characteribus magis convenit,
caule humili, magis pyramidali, densius foliato (Aj. reptans species laxe
foliata dicenda), foliis basalibus breviter petiolatis, floralibus inferioribus
crenatis, floribus paulo minoribus, 10—13 mm. longis, bracteis superiori-
bus latioribus, flores superantibus etc. diversa.
B) Astolonae.
a) Calais hasi foliis maioribus persistentihus vestita :
4. Aj. latifolia Host Flora Austriaca IL p. 119 (1831) in moutibus
ad Adelsberg CarnioliiE et Buda' (Aj. astolonosa Schur ?).
5. Ajuga hyhrida Kern. Oesterr. Botan. Zeitscbr. 1874. p. 382.
(A. siiper-GencvcnsisXreptans, A. pyramidalis Sadl, ! non L.) Gaule alter-
natim bifariam villoso,* foliis in petiolum angustatis, anguste obovatis,
±i crenatis, parce pilosis, mediis superioribusquc latioribus, ovatis cllipti-
cisque, grosse crenatis, breviter pilosis, glabratisque, mediis inferne angu-
statis, superioribus late sessilibus semiamplexicaulibusque, floralibus inferi-
oribus grosse parceque crenatis, superioribus integerrimis, quam verticil-
lastra brevioribus. Flores magnitudine parentum, cœrulei. Ex exemplaribus
nostris. Folia inferiora interdum minora et subemarcida.
In herbidis montanis Zugliget et ad fontes salsos Budaj, Agriœ, Bras-
soviœ, Crisii. In montibus Karancs ad Somos-Ujfalu, Ostertz ad Rude, in
valle Skuriuja ad Flumen.
Romania : ad Buftea legit Grecescu !
Bohemia: Marieubad, (Jun, 1875!!)
Helvetia in decliv. austr. montis Hochwülfingen ad Wintertbur
(H. Siegfried !)
Silesia : Müblberg ad Stauffung (Gallier !)
*Bumelia : Ajuga reptans b) discolor Koch, in berb. mus. nat. Budapest.
b) Caule inferne foliis quam superiora hand maiorihus, villosis vcl
tempore florendi plus minus emarcidis vestito:
6. A. Genevensis L. Spec. pl. 1753. p. 5G1. frequens.
var. integrifolia Sanio in Scbed. 1874.
caule undique villoso, sed lateribus alternatim pilos pauciores geren-
tibus, foliis basalibus minoribus, sed florendi tempore persistentibus, elli-
pticis pilosis, in petiolum lamina longiorem attenuatis, bracteis integerrimis.
Habitus omnino A. Genevensis, sed notis indicatis, prœsei-tim foliis iufra-
verticillaribus integerrimis diversa.
In herbidis declivium ad Lyck Borussiie (Sanio !)
Gl. Sanio sine dubio formis eiusmodi intermediis in «Verhandl. d.
Bot. Vereins der Prov. Brandenburg» XXIII. p. 30 et 59 Ajugam Geneven-
sem non nisi varietatem xi. reptantis esse dicit.
7. Ajuga perhracteata Borb. (Aj. super-GenevensisXpyramidalis).
Habitus Ajiigac Genevensis ; caule undique villoso, internodiis tarnen alter-
natim laxiu s villosis; foliis ])asalibus oblongis, ellipticis, anguste obova-
tisque, in petiolum laminte nequilongum brevioremquo attenuatis, utrinque
pilosis, dentatis subintegerrimisque, caulinis minoribus, sed quoad formám
similibus, dentatis; inflorescentia elongata, verticillastris remotis. foliis
infra-floralibus ovato-lanceolatis, flores conspicue superantibus, apicc, more
== Wettsteiu iu litt.
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Ajufjae Genevensis, grosse dentati"^, floribus magnitudine Aj. pjramidalis
aut paulo longioribus, colore pallidiori, labio superiore, ut in Aj. pyrami-
dali angulo acuto exciso.
In herbidis ad Potzdam (Maj. 1875 ! !) cum parentibus.
Aj. perhracteata Aj. Genevensi similis, floribus tarnen bracteisque
Aj. pyramidali affinior. Ab A. Genevensi prsecipue floribus minoribus,
bracteis autem flores conspicue superantibus, foliis basalibus persistentibus,
corollœ labio superiore acute emarginato etc., ab Aj. pyramidali autem ba-
bitu, internodiis inferioribus elongatis, foliorum basalium angnstiorum
magisque petiolatorum forma, bracteis grosse dentatis, acutis, etc., — ab
Aj. adulterina Wallr. denique caule baud dense folioso, foliis basalibus
longe atque sensim petiolatis, adscendentibus, non rosípformi patentibus,
caulinis inferioribus remotis, non abruptim ac in Aj. pyramidali atque
A. adidterina minoribus, floralibas baud subintegerrimis, supremis verti-
cillastra conspicue superantibus recedit.
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